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Las Madres de Plaza de Mayo comenzaron su lucha en 1977, después de una larga 
búsqueda de sus hijos e hijas desaparecidos bajo el régimen dictatorial del General Videla. 
Para la prensa nacional, los desaparecidos no existían y, por tanto, tampoco las Madres. 
¿Qué ocurría con la prensa internacional? A través de los diarios más leídos de España, 
Francia, Reino Unido y Estados Unidos analizaremos la importancia que tuvieron las 
Madres a nivel mundial durante los años 1977 y 1985. 




The Mothers of Plaza de Mayo began their struggle in 1977, after a long search 
for their sons and daughters who had disappeared under the dictatorial regime of General 
Videla. For the national press, the disappeared did not exist and therefore neither did the 
Mothers. What was happening with the international press? Through the most widely read 
newspapers in Spain, France, United Kingdom and the United States, we will analyze the 
importance that the Mothers had worldwide during the years 1977 and 1985. 
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Desde el 24 de marzo de 1976 hasta el 10 de diciembre de 1983, Argentina vivió 
bajo un régimen dictatorial gobernado por el general Jorge Rafael Videla y que sería 
conocido como Proceso de Reorganización Nacional. Su objetivo fue eliminar la 
subversión para consolidar una nación fuerte y católica, y establecer el orden social. 
Durante estos años, la violación de los Derechos Humanos fue constante; las torturas y 
los asesinatos recorrieron el país; sin embargo, el método más eficaz contra la subversión 
fue la desaparición. 
Los 30.000 desaparecidos, según estima Amnistía Internacional, fueron y 
continúan siendo un problema a resolver en la nación argentina. En consecuencia a la 
incertidumbre de la desaparición, nacieron las Madres de Plaza de Mayo. Ellas fueron 
mujeres-madres de desaparecidos que comenzaron a reunirse en la plaza de Mayo en 1977 
para exigir al gobierno la verdad sobre el paradero de sus hijos. El objetivo inicial 
consistía en entregarle un petitorio a Videla, con la esperanza de saber dónde estaban sus 
familiares. Sin embargo, para el régimen los desaparecidos no existían y la prensa 
nacional no se hacía eco de las protestas internas. 
La Asociación Madres de Plaza de Mayo terminó constituyéndose el 22 de agosto 
de 1979 y vieron la necesidad de trasladar sus quejas al ámbito internacional, con la 
finalidad de conseguir apoyo y exigir responsabilidades a los perpetradores de las 
desapariciones. 
¿Qué importancia tuvieron las Madres de Plaza de Mayo en la prensa 
internacional? ¿Tuvieron apoyo por parte de los periódicos más emblemáticos? ¿La 
ciudadanía europea y estadounidense supieron realmente lo que estaba ocurriendo en 
Argentina? A través de los periódicos ABC, Le Monde, The Times y The New York Times 
se analizan las noticias publicadas durante el periodo comprendido entre 1977, año del 
inicio de las luchas de las Madres de Plaza de Mayo, hasta 1985. 
Desde una perspectiva europea (con el diario español, francés y británico) y 
estadounidense se pretende concebir la idea de lucha de la asociación maternal argentina 
y esclarecer hasta qué punto lograron una lucha internacional. Para ello, nos 
aproximaremos a diferentes acontecimientos que se han ido sucediendo durante el 
periodo seleccionado; por ejemplo, el Mundial de 1978, evento que dio cobertura 
internacional a la política interna argentina y al problema de los desaparecidos; la entrega 
del Premio Nobel de la Paz a Adolfo Pérez Esquivel en 1980; o el fin de la dictadura en 





2. Estado de la cuestión 
 
Las Madres de Plaza de Mayo comenzaron a movilizarse en 1977 con el objetivo 
de hallar a sus hijos e hijas desaparecidos durante la dictadura argentina de Videla. Lo 
peculiar de esta agrupación es que a día de hoy sigue activa. En 1986 se produjo la 
división en dos corrientes que encontraron sus diferencias posteriormente a la caída de la 
dictadura, el enemigo común. Sin embargo, las Madres (y también abuelas en algunos 
casos) se han adaptado a los cambios, han añadido nuevos objetivos a su lucha sin perder 
los iniciales, reclamando justicia. Como menciona Borland, “las madres no están 
atrapadas en el pasado”1. Con todo ello, se puede entender entonces los innumerables 
estudios que se han realizado sobre ellas. 
En términos generales, las obras bibliográficas halladas suelen hacer una 
recopilación de la larga trayectoria de las madres en su lucha. Su andadura es larga, lo 
que ha dado pie a la proyección de varios estudios y comparativas. Estos varían según la 
dimensión y enfoque que se le da. Las obras que acogen un carácter más general del tema 
son varias, entre ellas la obra de Belluci2 (2000) o la de Borland3 (2006), ambas se inician 
en la investigación de la fundación de la Asociación durante la dictadura argentina; sin 
embargo, la obra de Borland se extiende hasta la época neoliberal comparando así el 
trayecto de gran envergadura que han tenido nuestras madres y se centra en la 
transformación de sus objetivos. Estas dos lecturas son de fácil acceso a través de la 
plataforma Catálogo Roble de la Universidad de Zaragoza y pueden leerse en línea. 
Asimismo, Ulises Gorini, abogado, periodista y escritor argentino, escribió dos 
volúmenes sobre la historia de las Madres de Plaza de Mayo dividiéndolas en dos épocas: 
la primera etapa es desde el momento de la fundación en 1976 hasta el fin de la dictadura 
(1983)4; la segunda etapa narra los episodios ocurridos entre 1983 a 19865. Gorini analiza 
la Asociación desde su condición de nuevo sujeto político, publicando una obra muy 
informativa y detallista sobre la historia de las Madres de Plaza de Mayo, desde sus inicios 
hasta la fecha de publicación. En 2015 se estrenó el documental de ocho capítulos con 
posibilidad de verlo en la plataforma digital YouTube. 
Dentro de las obras generales sobre la historia de las Madres, podríamos nombrar 
también Argentina, una herida abierta (2020)6 publicada por la Asociación Madres de 
Plaza de Mayo, con un carácter más infantil y breve. E Isabel Morant en Historia de las 
mujeres en España y América Latina. IV Tomo: del siglo XX a los umbrales del XXI 
(2006)7, donde hace un repaso conciso pero destacando sucesos importantes. 
 
1 BORLAND, Elizabeth, 2006. Las madres de Plaza de Mayo en la era neoliberal: el presente y el futuro. 
Bogotá, D.C. (Colombia): Red Colombia Internacional. (21p.) – p. 144. 
2 BELLUCI, Mabel, 2000. El Movimiento de Madres de Plaza de Mayo. Buenos Aires (Argentina): 
Alfaguara. (4-23p.). 
3 BORLAND, Elizabeth, 2006. Las madres de Plaza de Mayo en la era neoliberal: el presente y el futuro… 
p.144. 
4 GORINI, Ulises, 2006. La rebelión de las Madres. Historia de las Madres de Plaza de Mayo, vol. 1, p. 
1976-1983. 
5 GORINI, Ulises, 2008. La otra lucha. Historia de las Madres de Plaza de Mayo. 1983-1986 T. 2. 
6 MADRES DE PLAZA DE MAYO, 2020. Argentina, una herida abierta. La historia oficial contada a 
los más chicos. Ediciones Madres de Plaza de Mayo. 
7 MORANT, Isabel, et al., 2006. Historia de las mujeres en España y América Latina. IV Tomo: del siglo 




Indudablemente, la larga trayectoria que han recorrido las MPM, dificultad la labor para 
realizar una obra que recoja toda su lucha, algo que creemos, solamente hace Gorini en 
ambas publicaciones. 
En su mayoría, las obras consultadas se centran más en los orígenes y el ámbito 
dictatorial en el que surgieron que en aspectos vinculados a la actualidad. Teniendo en 
cuenta que es una de las asociaciones que más ha durado en el tiempo, su actividad se ha 
intensificado y diversificado. Es más, después de una encuesta en la Universidad de 
Buenos Aires realizada en 2002, resultó que las Madres de Plaza de Mayo es el 
movimiento social constituido por mujeres más estudiado en los últimos treinta años8.  
En la obra de Madariaga, Reynoso y Durán9 encontramos una recopilación de 
fotografías sobre los 30 años de lucha de la asociación que nos aportan información 
fotográfica de las manifestaciones y de las personas desaparecidas, junto a una breve 
narración de su historia.  
Tras la revisión del listado bibliográfico, los estudios que se han abordado de 
manera más concreta han sido varios. En el tema cultural, las madres se han estudiado 
desde el cine, la prensa e incluso el análisis de sus discursos; Pascual10 analiza el trato 
que se le dio desde la prensa a la lucha de las Madres; principalmente en periódicos 
argentinos pero también añade estudios de periódicos como El País (España) o El Tiempo 
(Colombia). La obra de Pascual ha sido de gran ayuda para observar la imagen de las 
Madres; ya que los diarios argentinos no tienen hemeroteca online y dificultan así la tarea 
del estudio desde España. Enrique Andriotti en el artículo publicado en 201211, se centra 
principalmente en el análisis en la era Kirchner. 
Una de las cuestiones que debemos abordar es el maternalismo con el que se 
originó el movimiento de Madres de Plaza de Mayo. La lucha de estas mujeres argentinas 
se caracteriza abiertamente como maternalista. Ellas ensalzan su poder de madres, se 
protegen en su rol de la crianza de los hijos, la administración de la casa, la cocina, el 
lavado de la ropa, etc. Además, apartan a sus maridos de esta lucha, para ensalzar que 
sólo las madres son conscientes de la pérdida de sus hijos, nacidos de ellas mismas. Son 
varios los autores que deciden profundizar en la definición de “madre” y en cómo la 
organización argentina ensalzó esa característica para intensificar su lucha frente a las 
desapariciones. Martha Rosenberg decía de las madres en su obra publicada en 1985 que 
“los hijos cuya aparición con vida reclaman no son ya reclamados en tantos hijos de su 
carne, sino en tanto pertenecientes a su comunidad social y política”12. Es decir, ya no 
eran hijos únicamente suyos sino de la comunidad maternalista que habían creado. Debora 
D’Antonio también recalca en su publicación en 2006 la importancia del movimiento sin 
 
8 BORLAND, Elizabeth, 2006. Las madres de Plaza de Mayo en la era neoliberal: el presente y el futuro. 
p. 135. 
9 MADARIAGA, Abel; REYNOSO, Héctor Alejandro; DURÁN, José María Pasquini. Abuelas de Plaza 
de Mayo: fotografía de 30 años de lucha. Abuelas de Plaza de Mayo, 2007. 
10 PASCUAL, Mariana, 2014. La representación discursiva de las Madres de Plaza de Mayo en la prensa 
argentina a la luz de la Teoría de la Verdad [en línea]. Tesis doctoral. Buenos Aires (Argentina): 
Universidad de Argentina. 
11 ANDRIOTTI, Enrique, 2012. De la resistencia a la integración. Las transformaciones de la Asociación 
Madres de Plaza de Mayo en la “era Kirchner”. Estudios Políticos. 41, Instituto de Estudios Políticos, 
Universidad de Antioquia, pp. 36-56. 




perder la esencia de la maternidad: “Las Madres de Plaza de Mayo sin dejar de ser madres 
desarrollaron una experiencia política inconmensurable y sin antecedentes”13; establece 
la necesidad de ensalzar la maternidad, ya que ello les ha servido a las madres argentinas 
para reclamar justicia en un marco totalitario y, posteriormente, democrático. También 
Karen Ortiz Cuchivague14, quien aporta la lucha por los derechos humanos también desde 
una perspectiva maternalista. Además de Zarco15, quien afirma que los movimientos de 
lucha de las mujeres latinoamericanas durante el siglo XX tienen su base en el feminismo 
maternalista, ya que el objetivo común es el hallazgo de sus hijos desaparecidos. 
Quien aborda con especial hincapié el tema de las Madres de Plaza de Mayo es 
María Virginia Morales. Licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional de 
Villa María (UNVM), se doctoró en la Universidad Nacional de Córdoba. Trabaja 
principalmente en el estudio de movimientos sociales o colectivos formados por mujeres 
en Argentina, especialmente con el movimiento Madres de Plaza de Mayo. En las seis 
obras publicadas por la autora, cinco de ellas recogidas en nuestro listado bibliográfico, 
se aborda el origen de las madres, las causas que llevaron a su formación, la división de 
éstas o la continuación en la época actual del movimiento. No solamente ha aportado una 
perspectiva maternalista sino que ha estudiado el proceso en los diferentes gobiernos 
argentinos, además de la transición de lo privado a lo público (De la cocina a la Plaza) 
que las empoderó. Consideramos entonces que Virginia Morales es una autora 
especialista en el tema que ha analizado toda la evolución del movimiento, por lo que nos 
apoyamos en sus estudios para nuestro proyecto. 
Las obras generales consultadas sobre política argentina en la década de los 70 y 
80, y el tema de los desaparecidos, nos han ayudado a tener una visión extensa del 
panorama político argentino. Lo hemos conseguido a través de Pegar donde más duele. 
Violencia política y trauma social en Argentina (2008) de Antonius Robben16; Botín de 
Guerra de Eduardo Nosiglia, un obra de gran importancia para las Madres por ser la 
primera vez que deciden narran la historia desde su perspectiva (fue reeditada en 2007); 
y el informe Nunca Más (1985), donde se aclara el proceso de las violaciones a los 
Derechos Humanos, los centros clandestinos o las torturas efectuadas. 
Asimismo, para cuestiones específicas tratadas a lo largo del Trabajo de Fin de 
Máster que requerían una breve mención, hemos acudido a obras que trataran el tema 
esencialmente. Es el caso de Marina Franco17 en el tema de los exiliados en Francia; 
Marcelo Borrelli y Laura Oszust con su obra de 201818 sobre el Mundial de 1978; y 
 
13 DANTONIO, Débora, 2006. Las Madres de Plaza de Mayo y la apertura de un camino de resistencias. 
Argentina, última dictadura Militar 1976-1983. Revista de Estudios sobre la Cultura Latinoamericana, vol. 
2, p. 29-40. p. 38. 
14 CUCHIVAGUE, Karen Ortiz, 2012. Las Madres de la Plaza de Mayo y su legado por la defensa de los 
derechos humanos. Trabajo social, no 14, p. 165-177. 
15 ZARCO, Abril, 2011. Maternalismo, identidad colectiva y participación política: las Madres de Plaza de 
Mayo. Revista punto género, no 1. 
16 ROBBEN, Antonius, 2008. Pegar donde más duele: Violencia política y trauma social en Argentina. p. 
1-464. 
17 FRANCO, Marina, 2008. El exilio: argentinos en Francia durante la dictadura. Buenos Aires: Siglo 
Veintiuno Editores. 
18 BORRELLI, Marcelo y OSZUST, Laura, 2018. El Mundial 78 en la prensa política argentina: entre la 




también Marcelo Borrelli en “Voces y silencios: la prensa argentina durante la dictadura 
militar (1976-1983)19 que analiza la prensa argentina durante la dictadura. 
Finalmente, los pocos audiovisuales consultados, nos han permitido obtener una 
imagen de los sucesos acontecidos en la Argentina de las décadas de los 70 y 80. El 
discurso de Videla o los gritos de las Madres de Plaza de Mayo marchando del brazo, han 
sido algunos de ellos.  
  
 
19 BORRELLI, Marcelo, 2011. Voces y silencios: la prensa argentina durante la dictadura militar (1976-




3. Metodología y objetivos 
 
La metodología principal del Trabajo de Fin de Máster está dirigida a analizar la 
prensa internacional del periódico francés Le Monde; el estadounidense The New York 
Times; el inglés The Times; y el español ABC, comparándolo en ocasiones con La 
Vanguardia; con el objetivo de estudiar la publicación de noticias sobre las Madres de 
Plaza de Mayo y la relevancia que éstas tuvieron en los respectivos países. ¿Publicó la 
prensa internacional la voz de las Madres desde 1977? Si fue así, ¿cómo lo hizo? ¿Le 
dieron la importancia que merecía? A través de las hemerotecas de estos diarios, tenemos 
la posibilidad de abordar las diferentes cuestiones antes mencionadas, haciendo hincapié 
en el régimen dictatorial que gobernaba Argentina y que impedía la difusión de noticias 
contrarias a Videla. 
1. Búsqueda de bibliografía y fuentes primarias. La primera labor de la 
investigación será la búsqueda exhaustiva de fuentes secundarias y primarias con 
las que podamos tener información suficiente para elaborar nuestro proyecto. 
Debemos tener en cuenta la pandemia provocada por el COVID19, lo que nos 
impide, en cierta manera, acudir a bibliotecas y disminuye nuestro catálogo de 
fuentes. Sin embargo, a través de la búsqueda online existen multitud de páginas 
que han puesto a nuestra disposición su extenso catálogo, tales como Dialnet, 
Academia.edu, Biblioteca Feminista, Library Z, etc. 
2. Lectura de la bibliografía. Se realizará una lectura de toda la bibliografía que 
haya sido recopilada. Este listado bibliográfico puede ser modificado a medida 
que avance la lectura, desechando obras que no son de nuestro interés o 
incorporando otras. 
3. Manejo de fuentes primarias. En este apartado la estancia en el país argentino 
sería de gran utilidad para nuestro proyecto, para poder consultar con mayor 
facilidad los archivos. Sin embargo, debido a la COVID-19 algunos de los 
archivos argentinos continúan cerrados a fecha octubre 2020, y tampoco tienen 
consulta online. 
Las hemerotecas digitales de los periódicos elegidos nos han permitido realizar la 
investigación desde nuestra casa y sin ninguna dificultad. Es cierto que algunas 
hemerotecas tienen una búsqueda avanzada más precisa que otra, principalmente 
la del periódico de La Vanguardia es muy detallada. Toda consulta puede 
realizarse con fecha concreta o buscando un periodo más extenso, por lo que sigue 
siendo una herramienta de fácil acceso. 
La norma bibliográfica que se ha utilizado durante todo el ensayo para citar las 
lecturas y obras correspondientes ha sido ISO 690, desechando así otros modelos como 
APA o MLA. Se han seguido las pautas de la última actualización del año 2013. Las 
referencias bibliográficas no se han incorporado a lo largo del texto sino que aparecen a 
pie de página considerando que, de esta manera, se proporciona una forma más ordenada 
e ininterrumpida de la lectura del trabajo. 
El objeto de estudio de nuestro trabajo es analizar las noticias sobre las Madres de 
Plaza de Mayo en los países de España, Francia, Reino Unido y Estados Unidos por medio 




información verídica acerca de ellas, teniendo en cuenta que su lucha tenía lugar bajo una 
dictadura militar. El periodo que hemos concretado para el análisis comienza en 1977, 
año en el que las madres decidieron reunirse en la Plaza; sin embargo, las noticias sobre 
ellas escasean. Es más bien a partir de 1978, con la celebración del Mundial de Fútbol, 
cuando la prensa internacional se interesa por ellas. Nuestro estudio termina en 1985; 
hemos elegido esta fecha porque consideramos que es el último año de lucha de la 
Asociación Madres de Plaza de Mayo, ya que al año siguiente se dividirían en dos 
asociaciones, igualmente transgresoras y que continuaron su lucha hasta el día de hoy. 
Además, en 1985 se emiten los juicios a los militares perpetradores de las torturas y la 
violencia cometida por el PRN, lo que significó una victoria para la larga lucha de las 





4. Fuentes utilizadas 
 
El tema de la lucha de las Madres de Plaza de Mayo, el cual es nuestro objeto de 
investigación, se sitúa en un marco geográficamente lejano para mí –residente en España–
, pero resulta muy cercano en el tiempo; con ello me refiero a que actualmente continúa 
su lucha –iniciada en los años 70 con la dictadura argentina de Videla– y, en 
consecuencia, existen diversos enlaces que pueden llevarnos hasta las Madres de Plaza 
de Mayo. No obstante, nuestro análisis se centra en el periodo de 1977 a 1985. 
En primer lugar, haciendo referencia a los periódicos diré que las hemerotecas de 
diarios como Clarín, La Nación o La Capital no pueden consultarse de forma online, por 
lo que desechamos las noticias procedentes de este medio. Sin embargo, la tesis doctoral 
de Mariana Pascual (2017)20 recopila cómo varios periódicos argentinos y algunos 
extranjeros (El País de España, El Mercurio de Chile y El Tiempo de Colombia) 
mostraron la lucha de las Madres en el periodo de 1984 a 2004. Por lo tanto, aunque 
acceder a la hemeroteca de estos periódicos no sea posible, a través de una fuente 
secundaria sí que obtendremos información de diarios argentinos entre los que se 
encuentran La Nación, La Capital, El Tribuno o La Voz del Interior (Córdoba). 
La elección de los periódicos para el análisis de la información publicada sobre 
las Madres de Plaza de Mayo no se debe a una mera aleatoriedad, sino que hemos 
pretendido estudiar los diarios con mayor repercusión en el país y mostrar así, la 
importancia e influencia que una noticia puede tener al ser leída por su ciudadanía. De 
esta manera, Le Monde fue el periódico francés elegido, y se hizo lo mismo con los más 
leídos del país inglés y estadounidense. El ABC y La Vanguardia fueron los electos 
españoles, diarios que tienen un amplio número de seguidores. 
Asimismo, una fuente de información que considero muy importante son las 
páginas webs de las propias madres (y abuelas) de Plaza de Mayo21. En ellas se ha hecho 
una labor precisa y constante. En abuelas.org.ar existen apartados de información sobre 
quiénes son las abuelas, quiénes son sus nietos; pero además, existen apartados de prensa, 
difusión y multimedia donde se ha realizado una recopilación de noticias, libros, 
documentales, imágenes y un largo etcétera de documentación sobre este movimiento. 
Asimismo, la web madres.org realiza una labor similar, aunque no existe una recopilación 
de documentos tan abundante como en la página web de abuelas.org.ar. 
Concretamente, en abuelas.org.ar he hallado dos libros, uno de ellos escrito por 
las mismas abuelas. Madariaga, Reynosa y Durán22 han realizado una recopilación de 
fotografías durante treinta años de lucha, fotografías que señalan la larga lucha de las 
Madres de Plaza de Mayo y donde aparecen imágenes de sus hijos e hijas desaparecidos, 
imágenes en las manifestaciones o en las reuniones de los jueves en la plaza. Por su lado, 
 
20 PASCUAL, Mariana, 2014. La representación discursiva de las Madres de Plaza de Mayo en la prensa 
argentina a la luz de la Teoría de la Verdad [en línea]. Tesis doctoral. Buenos Aires (Argentina): 
Universidad de Argentina. 
21 www.abuelas.org.ar y www.madres.org  
22 MADARIAGA, Abel; REYNOSO, Héctor Alejandro; DURÁN, José María Pasquini. Abuelas de Plaza 




las abuelas han querido contar su historia en un libro que recoge testimonios de todas 
ellas. 
A estas páginas webs debe sumarse la www.desaparecidos.org/arg, página web de 
desaparecidos en América Latina que tiene una sección para Argentina y donde se 
recopilan todas las personas desaparecidas (nombre, fecha de nacimiento, fecha de 
desaparición…) durante la dictadura de Videla. 
Los grupos y páginas que las Madres tienen en Facebook también favorece la 
actualización de noticias y su difusión. Algunas de estas páginas son Madres de Plaza de 
Mayo, Grupo AMIGOS de las MADRES de PLAZA de MAYO, Asociación Madres 
Plaza de Mayo – Filial Mendoza o Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora Tucumán. 
Uno de los documentos más importantes como fuente primaria fue el informe 
Nunca Más23 que se publicó en 1984 declarando la lucha por la búsqueda de 
desaparecidos. A este documento puede añadirse las diferentes entrevistas que se han 
hecho desde diferentes medios a algunas madres, principalmente a Hebe Bonafini. Las 
entrevistas que hemos elegido para este fin datan de los años 2011, 2013 y 2018. 
Finalmente, los archivos pueden ayudarnos a recopilar documentos concretos. En 
este caso, existen seis archivos argentinos donde podríamos encontrar información 
pertinente. Para la consulta de todos ellos debes informar con anterioridad de tus 
propuestas de investigación, y solamente uno puede consultarse online, el de Memoria 
Abierta24. Es por eso, que la consulta de archivos se ha visto truncada a la hora de realizar 
el estudio del Trabajo de Fin de Máster y solamente hemos podido profundizar en el 
Archivos en uso25, donde hemos encontrado documentación fotográfica de interés. 
  
 
23 Nunca más. (1986) [1984]. Informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas 
CONADEP). Buenos Aires: Eudeba. 
24 Memoria Abierta (1999) [http://catalogo.memoriaabierta.org.ar/] 








El 24 de marzo de 1976 se produjo un golpe de Estado en Argentina liderado por 
el General Jorge Rafael Videla, usurpando así el poder a la jefa de Gobierno Isabel de 
Perón, quien había ocupado el cargo jurando lealtad a la nación argentina con lágrimas 
en los ojos, después del fallecimiento de su marido Juan Perón en 1974. 
El ejército contó con el apoyo interno de la oligarquía, las Fuerzas Armadas y la 
Iglesia; esta última “guardaba un silencio que, no pocas veces, parecía más bien 
bendición”26; también recibió apoyo externo proveniente del capital multinacional. 
“Desde más cerca, el poder judicial obedecía y la población ignoraba o prefería ignorar 
amedrentada”27. 
La instauración del régimen de Videla se realizó de forma apresurada, 
implantándose así el conocido como Proceso de Reorganización Nacional (PRN). El 
objetivo principal fue establecer una nueva sociedad, donde la subversión desapareciera 
violenta e inmediatamente. En los años siguientes que sucedieron al golpe de Estado de 
1976, todo aquel que no fuera adepto a la ideología del régimen dictatorial era llamado 
“subversivo” y entraba dentro de ese grupo que debía ser eliminado. La ciudadanía 
argentina quedó entonces dividida en dos: los ciudadanos y los subversivos; los 
argentinos y los no-argentinos. Virginia Morales lo explica así: 
Los expulsados, los repudiados por constituir una amenaza para 
el conjunto de los ‘argentinos’, eran significados mediante los 
conceptos de lo patológico, lo animal y lo inhumano, mientras que el 
adentro, la sociedad argentina, era significada como una Nación ideal, 
sin clases sociales, con una identidad nacional determinada por valores 
esenciales compartidos, esto es, la moralidad cristiana y occidental28. 
Esa eliminación de la subversión de la que hablamos se formuló mediante un 
proceso claro y organizado: la desaparición. Cuando una persona está desaparecida “no 
tiene entidad, no está ni vivo ni muerto, está desaparecido”29, según afirmó Videla en una 
rueda de prensa el 14 de diciembre de 1976. Cuando un cuerpo no puede ser analizado, 
no existen pruebas que imputen o involucren a nadie; esa persona deja de existir salvo en 
la memoria de sus familiares. Con estas palabras, el régimen dictatorial solventaba 
cualquier exigencia que se le pudiera atribuir. Así, se pretendía anular cualquier forma de 
protesta y de pensamiento crítico; y desarticular a la sociedad. “Primero mataremos a los 
subversivos; luego a sus colaboradores: luego a sus simpatizantes… luego a quienes 
 
26 NOSIGLIA, Julio E., 1985, Botín de guerra. p. 13. 
27 Ídem. 
28 MORALES, Virginia, 2015a. La subversión del grito: Repensando la emergencia de las Madres de Plaza 
de Mayo. En Mora, 21(1), 37-61. p. 45. 





permanezcan indiferentes y por último mataremos a los indecisos”30, relataba el General 
Ibérico Saint-Jean, gobernador de la provincia de Buenos Aires entre 1976 y 1981. 
La contabilización 
de los ritos en el proceso 
del crecimiento de un hijo 
es muy importante en la 
vida familiar. A los nueve 
meses andó por primera 
vez, a los dos años dijo su 
primera palabra… 
Cuando estos ritos faltan, 
cuando se inician con un 
“a los 18 debería haber 
hecho…” se produce una 
ruptura total y profunda31. 
Pero además, son 
necesarias ciertas 
condiciones para que se 
pueda olvidar. “Una de ellas y no la menos importante sería que se hayan consumado los 
efectos del acto, tanto para el agente como para la víctima”32. Además, en este periodo, 
tal y como indica Simone de Beauvoir “las relaciones que mantienen las madres mayores 
con sus hijos adultos […] durante los primeros veinte años ocupan un lugar especial en 
la vida de su madre”33. 
Junto al sistema de desaparición forzada34, la sociedad argentina fue educada bajo 
una campaña de acción psicológica del Estado destinada a promover conductas 
favorecedoras a la dictadura. “El mandato a guardar silencio, de no denunciar las 
violaciones cometidas, de no expresar ningún tipo de oposición”35, fueron las acciones a 
las que la ciudadanía argentina debía someterse. Y realmente fue una estrategia exitosa, 
ya que la mayoría de los argentinos no ofreció resistencia. Esta campaña fue difundida 
también por los medios de comunicación, desde donde se inducía a conductas 
individualistas con frases como “no te metas, por algo será, algo habrán hecho”36. O 
“¿Sabe usted dónde está su hijo en este momento?”37. 
Eran los días de quienes aseguraban su deseo de reimplantar la 
decencia pero se enancaban en la corrupción, de quienes afirmaban 
haber llegado para fundar la paz pero traían la muerte, de quienes 
 
30 MADRES DE PLAZA DE MAYO, 2020. Argentina, una herida abierta. La historia oficial contada a 
los más chicos. Ediciones Madres de Plaza de Mayo. 
31 ROSENBERG, Martha, 1985. Lo que las madres saben. En: Apertura, nº 2, Barcelona. p. 65. 
32 Ibídem… p. 69. 
33 DE BEAUVOIR, Simone, 1981. El segundo sexo (1949). Buenos Aires: Editorial Feminismos. p. 676. 
34 Esta idea de tortura y represión provenía de Europa, concretamente fue practicada en Indochina (1945) y 
Argelia (1954-1961) y efectuada por Francia. 
35 AZCONEGUI, Cecilia, 2010. De Madres de desaparecidos a Madres de Plaza de Mayo, 1976-1983. O. 
FAVARO y G. IUORNO, El ‘arcón’ de la Historia reciente en la Norpatagonia Argentina. Buenos Aires: 
Biblos. p. 1. 
36 Ibídem… p. 7. 
37 Eslogan reproducido por los medios de comunicación argentinos entre los años 1976 y 1977. 
Militares entrando en Buenos Aires, 24 de marzo de 1976 [recuperado de 




reivindicaban la propiedad pero robaban, de quienes lagrimeaban de 
emoción frente a la familia pero la destruían. Eran, en fin, los días de 
los lobos ya sin pieles de oveja que los disimularan38. 
La categoría del “desaparecido” 
 
La violencia perpetrada por los organismos del poder llevó a la práctica el 
mecanismo de la desaparición. ¿Qué es un desaparecido? ¿Qué significa estar 
desaparecido? Una persona que no está ni viva ni muerta, no tiene identidad, tal y como 
aclaró el General Videla en una rueda de prensa en 1976. No se puede resolver su 
ubicación; por lo tanto, permanece en un estado de ausencia, y sus familiares mantienen 
un sentimiento de confusión que no les deja cerrar la etapa del dolor y comenzar la del 
duelo. Es un debate constante preguntándose dónde estará, qué le habrá sucedido, si estará 
vivo o muerto: 
A diferencia de las personas que aparecían asesinadas o que eran 
detenidas y llevadas a prisión, en cuyos casos o no había ya nada que 
hacer o se recurría a las prácticas solidarias habituales que los 
movimientos y partidos políticos populares habían desarrollado a lo 
largo de varias décadas, la situación de los desaparecidos generaba una 
incertidumbre y un grado de impotencia desesperantes39. 
La desaparición fue una práctica violenta diseñada desde el poder, cometiéndose 
entonces, lo que denominamos terrorismo de Estado. Era el mismo régimen político el 
que ejercía la desaparición y el que la negaba. Los familiares de las víctimas buscaban 
desesperados una respuesta, una aclaración a la inesperada falta de su ser querido y, por 
tanto, también aclaración jurídica. Y de esta manera, las Madres de Plaza de Mayo 
estuvieron presentes en la vida política. 
En palabras de Hebe de Bonafini en una clase impartida el 17 de octubre del 2000 
dijo: 
La desaparición es un vacío, un agujero, una tormenta, un ciclón 
que destruye, que se lleva todo, que arrastra todo y que una tiene que 
tratar de contener, de conservar y de sostener. No es fácil cuando el hijo 
no está más ni en la casa, ni en el trabajo, ni en la mesa, ni en la cama. 
(…) Esa palabra, desaparición o desaparecido, este invento -primero 
decíamos secuestrado, luego desaparecido y más tarde detenido-
desaparecido-; tuvimos que ir dibujando qué era esto de 
‘desaparecido’40. 
La mayoría de los desaparecidos entre 1976 y 1983 fueron personas jóvenes de 
entre 16 y 40 años, provenientes eso sí de todas las clases y grupos de la sociedad, sin 
distinción alguna41. No obstante, la violencia perpetrada por los organismos del poder, se 
 
38 NOSIGLIA, Julio E., 1985, Botín de guerra. Cooperativa Tierra Fértil. p. 14. 
39 GORINI, Ulises, 2006. La rebelión de las Madres. Historia de las Madres de Plaza de Mayo, vol. 1, p. 
1976-1983. p. 62. 
40 Ibídem… p. 68. 




cebó particularmente con la clase trabajadora, “de los 8.960 desaparecidos de los que 
tienen constancia la Comisión de la Verdad, el 30,2% eran obreros y el 17,9% empleados 
con trabajos no manuales”42. La desaparición de personas se produjo masivamente entre 
1976 y 1979, contabilizando un gran aumento con la época anterior. En 1984 la Comisión 
Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) registró cerca de 9.000 casos 
en ese periodo43. 
A pesar de que el informe Nunca Más barajó el número de desaparecidos en torno 
a los 6.000-7.00044, actualmente la cifra total dada por válida ronda los 30.000 
desaparecidos, según organismos de Derechos Humanos45. 
Entre las innumerables desapariciones, el 16 de septiembre de 1976 se produjo la 
“noche de los lápices”. Un grupo de adolescentes se reunió para exigir el boleto escolar. 
Todos ellos fueron secuestrados de sus hogares y torturados. A día de hoy, algunos de 
ellos todavía continúan desaparecidos. 
Las Madres respondieron ante los actos violentos del régimen y comenzaron a 
exigir –o más bien suplicar– la verdad sobre el paradero de sus hijos e hijas. Realmente, 
de los 30.000 desaparecidos, fue una minoría la que se dedicó a luchar y esclarecer los 
casos. Normalmente, 
la aceptación del castigo impuesto por la dictadura, impotencia 
para encarar una auténtica lucha por la aparición del hijo, imposibilidad 
de trasponer el límite del sistema y del rol asignados a los individuos en 
ese sistema, negación, depresión, enfermedad, muerte y suicidio fueron 
en realidad las respuestas predominantes46. 
Origen del movimiento 
 
El Proceso de Reorganización Nacional había formulado una línea fronteriza entre 
lo subversivo y lo nacional, lo interior y lo exterior, lo humano y lo inhumano, lo 
permitido y lo prohibido, lo argentino y lo no-argentino. Y ahí se creó también la 
diferencia entre la mujer-madre y el varón-padre. Este proceso de construcción llevó a la 
creación de la “buena madre” y la “mala madre”. 
A ello se sumaba la importancia que el concepto de familia tuvo en la construcción 
y asentamiento del régimen dictatorial. La familia se consolidó como pilar fundamental, 
junto a la Iglesia y al Ejército, y a la vez se configuró como un arma para ejercer un 
constante control y vigilancia sobre sus familiares “a fin de evitar persuasiones indebidas 
 
42 ROBBEN, Antonius, 2008. Pegar donde más duele: Violencia política y trauma social en Argentina. 
Pegar donde más duele. p. 236. 
43 Ibídem... p. 677. 
44 Nunca más. (1986) [1984]. Informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas 
(CONADEP). p. 251. 
45 ROBBEN, Antonius, 2008. Pegar donde más duele: Violencia política y trauma social en Argentina. 
Pegar donde más duele, p. 377. 
46 GORINI, Ulises, 2006. La rebelión de las Madres. Historia de las Madres de Plaza de Mayo, vol. 1, p. 




y de proteger la seguridad familiar, social y nacional”47. Padres, madres, tíos, abuelas, se 
convirtieron sin quererlo en espías del ejército. La familia señalaba al subversivo y de 
esta manera, facilitaba la eliminación del mismo. 
Catorce madres decidieron 
manifestarse en la Plaza de Mayo el día 30 de 
abril de 1977 por primera vez. Catorce madres 
se empoderaron después de meses de 
recorridos por instituciones, ministerios, 
cárceles y cuarteles. Encontrar a sus hijos e 
hijas desaparecidos era su único objetivo 
inicial y “presionar al general Videla para 
obtener una audiencia y entregarle un 
petitorio”48, ¿o no es eso lo que haría una 
“buena madre”? Las Madres, ante un 
desconocimiento total de lo que llegarían a 
ser, estaban transgrediendo las reglas, 
rompiendo el muro del ámbito privado donde 
la mujer estaba relegada, y ocupando el 
ámbito público, únicamente destinado al 
hombre. Ese día era sábado, y no recuerdan si 
hacía sol o la lluvia les mojaba los abrigos; 
solamente recuerdan que se sintieron 
apoyadas. En ese lugar pudieron hablar, 
investigar, confirmar que su hijo no era el 
único desaparecido. Debemos entender por tanto el inicio del movimiento de Madres de 
Plaza de Mayo como una reunión de madres que buscaron respaldo, y no la alteración del 
orden público. 
La segunda vez que se manifestaron era viernes, eligieron un día de la semana 
laborable con la intención de ser vistas por la mayoría de los ciudadanos argentinos y 
alzar así su voz. La tercera vez sería jueves, pensándolo bien el viernes era día de brujas 
y algunas madres supersticiosas propusieron el cambio. Todas ellas coinciden en que la 
idea de reunirse por primera vez fue de Azucena Villaflor de De Vicenci, así que como 
tal consideraríamos a esta madre la precursora de la asociación. La Marcha se estableció 
entonces todos los jueves a las 15.30 horas y nunca han dejado de acudir a ella desde 
197749. De esas catorce madres, irían ascendiendo de forma paulatina a una veintena, 
llegando a setenta, y posteriormente a más de cien50. 
Azucena les había dicho: Madres, así no conseguimos nada. Nos 
mienten en todas partes, nos cierran todas las puertas. Tenemos que salir 
 
47 MORALES, Virginia, 2015a. La subversión del grito: Repensando la emergencia de las Madres de Plaza 
de Mayo. En Mora, 21(1), 37-61. p. 45. 
48 MORANT, Isabel, et al., 2006. Historia de las mujeres en España y América Latina. IV Tomo. p. 677. 
49 Podríamos decir que solamente en dos ocasiones las Madres de Plaza de Mayo no han acudido a la plaza. 
La primera fue en 1978 cuando el PRN valló la plaza para no permitir las marchas; sin embargo, las Madres 
continuaron marchando fuera de ella. Y la segunda ha sido en 2020 debido a la enfermedad COVID-19, 
como lo explican las Madres en su página de Facebook: Las Madres de Plaza de Mayo. 
50 MORANT, Isabel, et al., 2006. Historia de las mujeres en España y América Latina. IV Tomo. p. 679. 
Madre con pañuelo blanco en una de las Marchas 




de este laberinto infernal que nos lleva a recorrer inútilmente despachos 
oficiales, cuarteles, iglesias y juzgados51. 
Lo que actualmente se conoce como la 
Marcha de las Madres de Plaza de Mayo no fue 
una marcha propiamente, comenzó siendo una 
reunión; sin embargo, la legislación del régimen 
dictatorial que gobernaba Argentina prohibía la 
reunión de un grupo de personas, por lo que la 
policía les hizo caminar. Y así, surgieron las 
Marchas de las Madres, de manera espontánea y 
sin premeditación. De dos en dos, agarradas del 
brazo, marcharon alrededor de la escultura que 
culmina la Plaza de Mayo para gritar por sus 
hijos desaparecidos. Gracias a las Marchas, las 
Madres logaron “posicionar púbicamente su 
visión sobre la realidad, además de afirmar su 
identidad como movimiento, difundir 
públicamente su imagen y alcanzar un mayor 
reconocimiento”52. 
Con el término ‘ronda’ hay desacuerdos; argumenta Hebe de Bonafini en una 
entrevista: “No nos gusta decirle ronda y le decimos marcha porque la ronda es rondar 
sobre lo mismo, marchar es marchar hacia algo. Y las Madres creemos que aunque sea en 
círculo estamos marchando hacia algo”53. 
La seña de identidad de las Madres es el pañuelo blanco anudado a su cabeza. 
Dice en su obra Virginia Morales que “puede afirmarse que no hay nadie sin pañal”54, 
porque es eso lo que representa el pañuelo blanco: un pañal. Un pañal de un hijo que 
desapareció, al que muchas de ellas todavía no pueden velar. La primera vez que lo 
utilizaron fue en octubre de 1977, en una peregrinación a la Basílica de Nuestra Señora 
de Luján55. Con ello buscaban un reconocimiento personal, por su rol de madres; pero 
también un reconocimiento social y político, declarándose transgresoras. 
Hubo un grupo de mujeres que subvirtió el discurso del PRN, 
fue más allá de las reglas establecidas y se convirtió en las Madres de 
Plaza de Mayo. En un contexto en el que el discurso oficial parece decir: 
‘Madres, a la cocina’, un grupo de mujeres discute dicha afirmación 
diciendo: ‘madres, a la plaza’56. 
 
51 GORINI, Ulises, 2006. La rebelión de las Madres. Historia de las Madres de Plaza de Mayo, vol. 1, p. 
1976-1983. p. 50. 
52 CUCHIVAGUE, Karen Ortiz, 2012. Las Madres de la Plaza de Mayo y su legado por la defensa de los 
derechos humanos. p. 167. 
53 MORANT, Isabel, et al., 2006. Historia de las mujeres en España y América Latina. IV Tomo. p. 679. 
54 MORALES, María Virginia, 2010. De la cocina a la plaza: la categoría “madre” en el discurso de las 
madres de plaza de mayo y su repercusión en la esfera de lo político. p. 68. 
55 MORANT, Isabel, et al., 2006. Historia de las mujeres en España y América Latina. IV Tomo. p. 684. 
56   MORALES, María Virginia, 2010. De la cocina a la plaza: la categoría “madre” en el discurso de las 
madres de plaza de mayo y su repercusión en la esfera de lo político. p. 59. 
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¿Cómo frenar a las Madres de Plaza de Mayo? 
 
Las Madres que estaban manifestándose formaban parte de uno de los eslabones 
principales de la estructura de control de la dictadura: la familia. ¿Qué estaba ocurriendo 
para que la madre que era, por definición, la protectora de los hijos se hubiera descarrilado 
de su rol? ¿Cómo atentar contra ellas para frenarlas sin atentar realmente contra la 
ideología del régimen? 
El amor materno fue la condición indispensable para la formación de la 
Asociación Madres de Plaza de Mayo. Todas son mujeres y todas son madres, algunas 
incluso abuelas. Ese amor maternal, ese ensalzamiento que realizaron de la maternidad, 
vino dado por la educación bajo una ideología conservadora que calificaba a la mujer 
como madre y ama de casa, protectora de sus hijos y de su familia. “¿Qué madre no saldría 
a buscar a su hijo aun a costa de su propia vida?”57. 
El régimen no contaba con que la calculada y estudiada campaña psicológica de 
control, la cual había otorgado a la familia un papel principal en la sociedad, se volviera 
contra ellos en forma de lucha femenina. Y de esta manera, no supieron cómo controlarlo. 
Debemos tener en cuenta que la participación en el espacio público estaba 
restringida, pero no totalmente prohibida. “Existía una clara delimitación sobre las 
temáticas de las cuales se permitía dicha participación […] De determinadas temáticas no 
se hablaba, mientras que de otras sí; pero siempre haciendo un uso debido de la palabra”58. 
Las aglomeraciones por la realización del Mundial de Fútbol de 1978 o la guerra de las 
Malvinas estaban permitidas. 
La primera reacción de las autoridades fue no darles importancia. Inicialmente, 
eran pocas las madres que se reunían en la Plaza y parecían no ser problemáticas. Sin 
embargo, el grupo fue creciendo y la acusación directa recayó sobre el gobierno, a pesar 
de que la mayoría de las madres continuaban confiando en la inocencia de Rafael Videla 
y en los militares que decían no saber nada sobre las desapariciones. Cuando el grupo 
comenzó a aumentar, Azucena Villaflor señaló así a todo el régimen: “si la policía decía 
no buscarlos, los militares no tenerlos, los jueces no encontrarlos y la Iglesia recomendaba 
paciencia divina era porque todos les estaban mintiendo”59. 
A partir de aquí, comenzó una lucha contra las Madres de forma indirecta, 
estigmatizándolas y nombrándolas “locas de Plaza de Mayo”, sobrenombre del que ellas 
se apropiaron. Este concepto, apareció en varias ocasiones en los medios de comunicación 
argentinos y durante el periodo que duró la dictadura argentina, las Madres fueron 
llamadas “locas” en televisión, radio y prensa, haciendo uso de la estigmatización hacia 
un grupo subversivo de la sociedad. Para el sociólogo Boaventura de Sousa Santos, “la 
reacción a esas luchas empieza por la estrategia de descalificar a los sujetos sociales para 
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así descalificar sus prácticas sociales”60. Es decir, el apelativo ‘locas’ sirvió en la 
Argentina de la década de los 70 como un intento de descalificar a un grupo de mujeres 
que estaba atentando contra el orden y el régimen dictatorial. Sin embargo, ellas mismas 
se apropiaron de ese sobrenombre dándole una connotación positiva, afirmando que 
cualquiera estaría loca si se llevaran a su hijo, loca por buscarlo y loca por encontrarlo 
con vida. Hemos de aclarar que en la prensa internacional, como veremos más adelante, 
no se utilizó apenas este apelativo; y si se hizo fue de forma positiva, en ningún caso 
negativa. 
Hay que estar bien locas para desafiarlos abiertamente cuando todos 
tiemblan frente a ellos. Hay motivos suficientes para volverse loca, 
después de buscar en vano durante varios meses a un ser amado, 
tropezando constantemente con la indiferencia y la hostilidad del 
mundo que nos rodea61. 
El acoso y la tortura empezaron a ser rutina en la vida de estas mujeres. El 8 de 
diciembre de 1977, después de una reunión en la iglesia de la Santa Cruz (Buenos Aires) 
las madres Mary Ponce de Bianco y Esther Ballestrino de Careaga fueron secuestradas 
junto a las monjas Alice Domon y Léonie Duquet, y seis personas más que las ayudaban. 
La conmoción no dio tiempo a instaurarse en las Madres; ya que tan solo dos días después, 
el 10 de diciembre del mismo año, Azucena Villaflor de De Vicenci –fundadora y 
directora de las Madres de Plaza de Mayo–, desapareció en la esquina de su casa, cuando 
estaba yendo a comprar el diario La Nación y ver la primera Solicitada62 que las Madres 
habían conseguido publicar. Nunca llegó a leerla. 
Aunque Hebe de Bonafini, activista argentina y cofundadora de la Asociación 
Madres de Plaza de Mayo, quiso parar la lucha para buscar a las madres desaparecidas, 
Azucena Villaflor había dejado claro que nunca se podía frenar la búsqueda de sus hijos 
desaparecidos porque a ellas las buscarían, pero entonces no habría quien buscara a sus 
hijos. En 2005, casi treinta años después, se identificaron los cuerpos de las tres Madres 
y de dos de las monjas desaparecidas. Se supo entonces que fueron arrojadas al mar desde 
un avión y enterradas de forma clandestina en el cementerio de General Lavalle. Las 
Madres de Plaza de Mayo nunca pararon su lucha, aun sufriendo torturas, inspecciones 
en sus casas o amenazas. 
El concepto de la maternidad y las Madres de Plaza de Mayo 
 
La maternidad es un cambio físico y biológico que padece la mujer cuando es 
madre. Solamente las mujeres estamos hechas para concebir hijos y, por tanto, para 
permanecer en el estado de maternidad. Sin embargo, esta circunstancia biológica va 
acompañada de estigmas culturales que hacen de la maternidad una forma de ser 
dependiendo de la cultura y la época a la que se pertenezca. Lo aclara Ulises Gorini 
 
60 AMARANTE, Paulo; NABUCO, E., 2011. Las “locas” de la Plaza de Mayo. La lucha de las Madres 
de Mayo contra la dictadura militar a favor de la vida. p. 1. 
61 GORINI, Ulises, 2006. La rebelión de las Madres. Historia de las Madres de Plaza de Mayo, vol. 1, p. 
1976-1983. p. 75. 





cuando escribe: “La maternidad es una circunstancia histórica que varía según las épocas, 
las clases, los grupos religiosos, las etnias y las formaciones sociales”63. La maternidad 
tiene su sentido biológico (concepción, gestación, parto y lactancia) y cultural (crianza, 
protección y cuidado permanente de la estirpe). Ser madre en el siglo XXI, no es lo mismo 
que ser madre a mediados del siglo XX; y todo eso tiene un componente claramente 
cultural y social. 
La ideología conservadora 
que educaba a la sociedad 
argentina durante la dictadura de 
Videla se caracterizó por un 
ensalzamiento de la familia y de la 
mujer-madre como pilares 
indispensables del régimen. Así, 
los atributos de “paciencia, 
tolerancia, capacidad de consuelo, 
capacidad de sanar, de cuidar, de 
atender, de escuchar, de proteger, 
de sacrificarse, etc.”64 pertenecían 
únicamente al género femenino. 
De esta manera, la mujer se 
constituyó en la sociedad como un 
ser “de” y “para” los otros. Ello 
estuvo íntimamente relacionado con la capacidad de la mujer para “satisfacer las 
necesidades de los otros sin esperar ninguna retribución a cambio”65. 
Durante la segunda mitad del siglo XX, las dictaduras y crisis de la década de los 
60 y 70 en América Latina hicieron estallar diversos movimientos sociales compuestos 
por mujeres que reclamaban la búsqueda de la verdad, el hallazgo de sus familiares 
desaparecidos y la lucha por la justicia. No sólo eso, sino que sus reclamaciones también 
abordaron cuestiones como agua potable, trabajo digno o condiciones mejorables66. 
Movimientos como Madres del Salvador, las Viudas de Guatemala o las organizaciones 
chilenas de familiares desaparecidos, saltaron al ámbito público con la conciencia 
tranquila, sabiendo que eran madres y que ese era su papel en la sociedad: luchar por su 
familia y, principalmente, por sus hijos. 
Estas mujeres eran lisa y llanamente el ‘mascarón de proa’ de 
aquellos que no podían o no se animaban a aparecer en la superficie de 
la escena pública y canalizaban a través de ellas su acción política en el 
terreno de la denuncia67. 
 
63 GORINI, Ulises, 2006. La rebelión de las Madres. Historia de las Madres de Plaza de Mayo, vol. 1, p. 
1976-1983. p. 16. 
64 ZARCO, Abril, 2011. Maternalismo, identidad colectiva y participación política: las Madres de Plaza de 
Mayo. Revista punto género, no 1. (Cita de Palomar, 2004 en p. 231). 
65 Ídem.. 
66 Ibídem… p. 234. 
67 GORINI, Ulises, 2006. La rebelión de las Madres. Historia de las Madres de Plaza de Mayo, vol. 1, p. 
1976-1983. p. 15. 
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Ante todo, debemos aclarar que eran mujeres y a su vez, madres; es decir, un grupo 
de la sociedad débil dentro de la ideología patriarcal, y como tal, se les debía intentar 
comprender y calmar. La violencia física no servía contra ellas, porque a una mujer no se 
le debe torturar, al menos, públicamente. 
El accionar de las madres planteaba un dilema a la dictadura 
¿Cómo condenar a las madres sin de ese modo comprometer el mito de 
la mujer-madre? ¿Cómo explicar que al cumplir con los deberes 
familiares una se convierte en una amenaza para el orden público?68. 
¿Por qué los movimientos sociales de los que hablamos no estuvieron compuestos 
por hombres? Como decimos, la maternidad es algo intrínseco en la mujer; las madres 
han tenido al bebé dentro de ellas y como tal les une una complicidad más acertada que a 
los hombres. Además, es el aspecto cultural de la maternidad quien responsabiliza a la 
madre si no se ocupa del hijo, si no lo protege y lo cuida. Estas madres salieron a la calle 
con esa responsabilidad descrita. También se debe a que, como ya hemos aclarado, las 
madres se ocupaban del hogar y la familia, eran el nexo de unión. Sí se atentaba contra 
los padres, quienes desaparecían o eran torturados, pero no podía hacerse lo mismo con 
una mujer. Las Madres estaban posibilitadas a ejercer las marchas, la denuncia social, sin 
ser castigadas; porque “la tradición no permite a los militares –hombres– ‘maltratar a las 
madres’ en el espacio público, pero a los padres, sí”69. Concretamente en la conformación 
de las MPM70, la Marcha de las 15.30 horas todos los jueves, no dejaba margen para la 
asistencia de padres, ya que a la mayoría de ellos le coincidía con su jornada laboral71. 
Después de la constitución de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, el 
concepto ‘madre’ tuvo nuevas connotaciones en Argentina. La sustracción de un grupo 
de mujeres del lugar doméstico (la cocina), para desplazarse a un lugar público donde no 
estaban acostumbradas las mujeres (la plaza) supuso un cambio en el lenguaje político de 
la palabra “madre”. Para ello, debemos entender además que este nuevo concepto alteró 
la maternidad en su definición de las derechas religiosas y de algunos feminismos “de 
dudoso talante emancipatorio”72. 
Las MPM fueron mujeres que salieron a la calle en busca de sus hijos 
desaparecidos. Eran mujeres argentinas, madres y amas de casa mayoritariamente, que no 
habían tenido vinculación ninguna con el ámbito político e institucional. Solamente eran 
madres. “Un grupo de mujeres que a partir del rol que les es asignado -cuidado y 
protección de sus hijos- comienzan a subvertir los límites al que están destinadas”73. No 
existían tampoco compromisos o convencimientos ideológicos, “o de cálculos de 
estrategia política anti-dictatorial […] (fueron) mujeres directamente afectadas –madres, 
 
68 AZCONEGUI, Cecilia, 2010. De Madres de desaparecidos a Madres de Plaza de Mayo, 1976-1983. p. 
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69   MORALES, María Virginia, 2010. De la cocina a la plaza: la categoría “madre” en el discurso de las 
madres de plaza de mayo y su repercusión en la esfera de lo político. p. 77. 
70 Abreviación Madres de Plaza de Mayo. Se utilizará durante todo el Trabajo de Fin de Máster. 
71 DANTONIO, Débora, 2006. Las Madres de Plaza de Mayo y la apertura de un camino de resistencias. 
p. 33. 
72   MORALES, María Virginia, 2010. De la cocina a la plaza: la categoría “madre” en el discurso de las 
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abuelas, familiares de víctimas, de desaparecidos o torturados–, pidiendo y reclamando 
por sus hijos”74. 
En los orígenes de la asociación no hubo ningún intento de repensar la maternidad; 
es más, ellas ensalzaron la maternidad como cualidad de su lucha, no abandonaron su rol 
femenino impuesto, las Madres continuaron ejerciendo de madres y de protectoras del 
hogar, esta era su manera de hacerlo. Su estrategia de acción fue eso: la maximización 
del grito75; el deber de una madre de cuidar a su hijo. 
Lo transgresor de este movimiento fue la ocupación del espacio público, un 
ámbito únicamente usado por el hombre, y que las Madres lo ejercieron desde el principio 
de su actividad. Pero realmente, ¿hay una relación de igualdad entre “ser madre” y 
“ocupar la cocina”? Sobre esto, existe un gran debate entre los analistas. En la obra de 
Ulises Gorini, encontramos una apelación a la naturalidad de ocupar el espacio público 
siendo mujer-madre: “Se trata de quienes naturalizan este fenómeno a partir de una 
concepción de la maternidad como hecho atemporal y universal, inscripto en la condición 
femenina, y por lo tanto, despojado de toda entidad política”76. También encontramos la 
naturalidad del amor maternal en la obra de Virginia Morales, donde afirma que estas 
mujeres en ningún momento dejan de ser madres ni amas de casa, solamente creen que 
su protección al hijo continúa en el espacio público, y no sólo en el privado77. 
Sin embargo, Martha Rosenberg teoriza sobre la intención real de las MPM, 
quienes pasan de “su condición ‘primaria’ de ser madres a la ‘secundaria’ de ser militantes 
políticas. Y al irrumpir en la escena política, se ‘desmaternalizan’”78. Debora D’Antonio 
advierte la posibilidad de presentar a las Madres en sus orígenes como un grupo de 
resistencia; “sin embargo, con el paso del tiempo y con la experiencia acumulada de 
ejercicios políticos, se fueron convirtiendo en un audaz movimiento de oposición”79. 
Asimismo, debemos aclarar que la división entre lo público y lo privado no es tajante. 
Existe una estrecha relación entre los dos ámbitos que se mantiene, no se despega. En 
palabras de las MPM “Se alteró nuestro rol como amas de casa y dentro de la sociedad. 
Había otro mundo. Un universo que estaba oculto, que no había que mostrárnoslo”80. 
Por lo tanto, podemos afirmar que la movilización de las Madres se inició como 
un grupo de resistencia basado en el amor maternal de sus hijos, pero conforme fueron 
pasando los años, se creó la asociación (1978) y se establecieron unos objetivos claros, 
 
74 ZARCO, Abril, 2011. Maternalismo, identidad colectiva y participación política: las Madres de Plaza de 
Mayo. (Jelin, 1994: 15 en p. 40). 
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las Madres no solamente eran madres sino que también ejercieron de sujetos políticos. 
Principalmente, el hecho que marcó este cambio fue la politización de la maternidad: 
Ya no era suficiente quedarse en casa y atender a la familia, era 
necesario salir a la calle e interactuar con el Estado. Cambiaron, así, su 
estatus ‘natural’ de mujeres-madres por un estatus político. La 
maternidad se re-conceptualizó como forma de participación social, lo 
que la hizo política. En otras palabras, estas mujeres politizaron la 
maternidad81. 
Hebe de Bonafini también lo ha reiterado en diversas entrevistas: 
“Nuestros hijos nos parieron”, ¿qué quiere decir? “Yo lo tomé desde la realidad 
más pura: nuestros hijos desaparecieron, y nacimos nosotras. Yo, hasta el 7 de febrero de 
1977 era todo lo que viví en el pueblecito chiquitito donde me crie. Y el día en que me 
desapareció mi hijo me convertí en Hebe de Bonafini”82. 
La maternidad entendida en el rol tradicional describe el cuerpo femenino como 
motor únicamente servible para la reproducción y para atender el espacio privado. Sin 
embargo, la maternidad política convierte el cuerpo en “escenario de defensa y reclamo, 
aún en momento de duelo y pérdida”83. En el momento en el que sus hijos desaparecen, 
ellas nacen para buscarlos; en el mismo instante en el que la madre se convierte en sujeto 
político con la intención de luchar sin descanso. Este hecho se produjo el 30 de abril de 
1977, cuando tuvo lugar la primera reunión en Plaza de Mayo de tan solo catorce madres; 
sin embargo, ellas tardaron más tiempo en darse cuenta de la transgresión que habían 
cometido. 
Ahora bien, ¿la politización de la maternidad puede considerarse feminista? Aquí 
se extiende otro debate muy amplio, entre la opinión subjetiva de las madres y la objetiva 
de los analistas. Existen algunos feminismos, como el cultural anglosajón o el feminismo 
de la diferencia latinoamericano84, que buscan una reconciliación con la maternidad frente 
al poder opresivo que el patriarcado le ha asignado. Aunque existe el feminismo 
maternalista que pone en el centro la maternidad como poder de la mujer y ensalzamiento 
de la misma; este feminismo tiene como reivindicación fundamental “el rescate de las 
cualidades ‘esenciales’ de las mujeres, que les permite desarrollar funciones de cuidado 
y protección”85. 
Sin embargo, este feminismo maternalista es, en ocasiones, criticado por el 
feminismo moderno al considerar que exaltar la condición maternal refuerza la división 
sexual del trabajo y la posición tradicional y subordinada de las mujeres. Se considera así 
que el feminismo maternalista es únicamente ejercido en el ámbito privado; aunque el 
mayor ejemplo de que puede darse en el ámbito público son las Madres de Plaza de Mayo. 
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Asimismo, dentro de las MPM encontramos diversidad de opiniones: es Hebe de Bonafini 
quien nos explica que nunca se ha identificado con el feminismo, aunque podríamos 
considerar que no se identifica con los prejuicios del feminismo del siglo XXI, cuando 
dice: 
En general, yo no soy feminista. Y a las mujeres les da bronca 
que yo diga esto. Pero yo no puedo ser feminista porque tuve, primero, 
una pareja espectacular (que lo amo a mi marido, lo sigo amando), mis 
hijos varones… Yo un día fui a España porque me invitaron las 
feministas a una marcha. Y salíamos en la marcha, y salieron gritando 
que lave los platos Manolo. ¡Y estaban en guerra!” Yo digo: “¡Pero 
Manolo está en la guerra! […] Y me fui”86. 
Es cierto que la Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora sí incorpora 
directamente un apartado de perspectiva de género y crítica feminista en su accionar 
político. Con ello establecen la lucha por sus hijos desaparecidos y suman la lucha de 
género: “nuestra causa ya no es sólo la búsqueda de nuestros familiares sino también la 
conquista por la liberación de las mujeres, el respeto a la libre determinación del cuerpo, 
a las minorías de opción sexual, religiosa y cultural”87. 
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6. Por periódicos 
 
La selección de los periódicos para realizar el análisis de las noticias sobre las 
Madres de Plaza de Mayo se ha centrado en la importancia que éstos tienen a nivel 
mundial. Los diarios elegidos representan a la sociedad francesa, inglesa, estadounidense 
y española, estando estos países dentro de la esfera política, económica y social con más 
influencia. Por ello, creemos que con este estudio se puede concebir una imagen casi 
mundial88 de la lucha de las Madres de Plaza de Mayo y el tema de los desaparecidos. 
Indudablemente, la elección de los diarios The Times y The New York Times no 
requieren apenas justificación de la preferencia. Son los medios periodísticos más leídos 
en sus respectivos países y tienen un gran prestigio a nivel internacional; realmente, no 
tienen competencia, ya que predominan en la esfera periodística. En Francia, Le Monde 
está considerado el periódico más prestigioso en el país, así como en el panorama 
internacional. Aunque es el periódico francés con más tirada, no es comparable al 
panorama inglés o estadounidense donde no existe ninguna posibilidad de competencia.  
Le Figaro o Libération, por ejemplo, son diarios leídos por los franceses aunque en menor 
medida que Le Monde. 
En el ámbito español, el cual conocemos más de cerca, los periódicos más 
prestigiosos y con un gran número de lectores serían ABC y El País; el primero con una 
ideología de centro-derecha y el segundo de centro-izquierda. Aunque podríamos haber 
realizado un análisis más profundo y varias comparativas entre ambos diarios, nos hemos 
decantado únicamente por uno de ellos para igualar la perspectiva española con las demás 
elegidas. Realmente, nuestra elección se ha debido a la hemeroteca digital que los 
respetivos periódicos españoles tienen. La hemeroteca de ABC es de fácil acceso, las 
búsquedas son concretas y certeras; además, aparece la página tal y cómo se publicó en 
su día. A diferencia de El País, donde encontramos una dificultad a la hora de las 
búsquedas; no se puede realizar por periodos, la carga es muy lenta y, finalmente, 
solamente aparece publicado el texto de la noticia. Por lo tanto, no puedes analizar cómo 
se publicó esa noticia, si estaba acompañada de una fotografía o no, qué lugar ocupaba en 
la página o cuánto espacio se le había dedicado. 
Otra de las hemerotecas a alabar sería la de La Vanguardia. Al ser este un 
periódico de menor tirada y considerado más autonómico que nacional, no hemos 
dedicado un mayor análisis sobre él; solamente ciertas comparativas con cómo publicaba 
las noticias ABC y cómo lo hacía La Vanguardia, al ser de ideologías claramente 
opuestas. 
Finalmente, también consultamos El Diario Vasco, el periódico más leído en el 
País Vasco. Aunque las polémicas declaraciones de Hebe de Bonafini que dejaban 
entrever un claro apoyo a las madres de los presos vascos pertenecientes a la organización 
ETA fueron en el año 2000, se consultó la hemeroteca de este periódico para comprobar 
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si había habido un seguimiento del origen de las Madres de Plaza de Mayo; sin embargo 
no se obtuvo ninguna noticia en el periodo seleccionado (1977-1985). 
En la prensa escrita se diferencian tres tipos de géneros periodísticos; el 
informativo, caracterizado por estar escrito en un lenguaje objetivo y otorgar la 
información al lector; el de opinión, donde el autor expresa su punto de vista; y el 
interpretativo, que mezcla la información del suceso con su propia opinión89. 
Después del análisis exhaustivo realizado en los cuatro periódicos seleccionados, 
las publicaciones son en su mayoría noticias, pertenecientes al género informativo. 
Únicamente, encontramos dos entrevistas realizadas por ABC; la primera, al General 
Videla en 1979 y la segunda al Subsecretario del Interior, Carlos Horacio Cerdá en  
noviembre de 1982, esta última incluida en un reportaje interpretativo, por lo que ambas 
publicaciones serían de género interpretativo. 
Le Monde 
 
Le Monde es el diario francés más conocido internacionalmente y más leído en 
Francia. Comenzó a publicarse el 19 de diciembre de 1944 en París, en plena Segunda 
Guerra Mundial. Fundado por Hubert Beuve-Méry, actualmente el jefe de redacción es 
Louis Dreyfus. Su ideología es centroizquierda, lo que le hace contar con lectores 
políticamente mixtos, aunque existe un mayor porcentaje orientado hacia la izquierda. Su 
particularidad es que siempre ha querido dar más prioridad a noticias de opinión y 
análisis, y no a la inmediatez de las noticias. 
Entre 1978 y 1985 ofreció una gran cobertura internacional a las noticias 
provenientes de Argentina y condenando así la violación de los Derechos Humanos que 
se estaba cometiendo bajo el régimen dictatorial. Fue el país que más veces recibió a las 
Madres de Plaza de Mayo, incluso en numerosas ocasiones se realizaron manifestaciones 
de ciudadanos franceses en apoyo a las Madres desde Francia. En dicho periodo, hubo 
dos presidentes de gobierno: Giscard D’Estaing (1975-1981), del partido Unión para la 
Democracia Francesa; y François Mitterrand (1981-1995), del Partido Socialista. En 
ambas presidencias no se ve un cambio drástico en la concepción de la lucha de las 
Madres; a pesar de que Mitterrand se entrevistó con ellas ofreciéndoles su apoyo en 1985. 
El Proceso de Reorganización Nacional ejerció altos índices de violencia y tortura 
contra la población argentina contabilizando miles de víctimas; sin embargo, estas 
víctimas no solamente fueron desaparecidos, sino también torturados, asesinados o 
exiliados. Tal y como indica Marina Franco: 
Durante mucho tiempo, tanto en la reflexión pública como en la 
producción académica, la figura de los desaparecidos monopolizó la 
representación de las victimas del terrorismo estatal, ocultando a los 
presos políticos y a los exiliados90. 
 
89 Géneros periodísticos. [recuperado de https://www.portaleducativo.net/septimo-basico/318/Generos-
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Mayoritariamente, el exilio se dirigió a Francia, aunque también a los países 
escandinavos. La autora estima que entre 1960 y 1970 salieron del país unas 128.217 
personas y en los años 70 unas 300.000 personas91. No obstante, quienes pudieron ejercer 
el exilio “fueron personas de clase media, con niveles educativos medios y altos, mientras 
que fue escaso el número de trabajadores y personas de sectores populares que se 
fueron”92. 
Este exilio tuvo consecuencias en la movilización de la sociedad francesa en 
apoyo a las víctimas argentinas y, por consiguiente, en la implicación de la prensa 
francesa, ya que parte de la población residente en Francia era exiliada argentina, por lo 
que tenían un gran interés en conocer las noticias que llegaban de su país natal. Los 
exiliados pusieron gran empeño en el reconocimiento de las torturas y la represión que se 
vivía bajo el régimen militar. Y fue en esta sociedad, principalmente en París, donde se 
constituyeron pequeños comités de solidaridad, el más importante fue el Comité Argentin 
d’Information et Solidarité (CAIS). 
A través de las noticias publicadas en el periodo seleccionado, se percibe un gran 
número de publicaciones en Le Monde, los propios exiliados se organizaron en 
comunidades y se involucraron en la sociedad francesa; además, las Madres de Plaza de 
Mayo visitaron en varias ocasiones el país, siendo Francia la nación más visitada por parte 
de la asociación argentina. Incluso, las MPM participaron en reuniones en el Congreso y 
Parlamento franceses, llevando el tema de la represión y los desaparecidos. 
Francia y sus medios periodísticos se hicieron eco de la información proveniente 
de Argentina, principalmente porque una pequeña parte de sus lectores eran víctimas de 
la represión que gobernaba el país. De esta manera, Le Monde ofreció información sobre 
las visitas de las Madres, sobre los pequeños logros en el tema de los desaparecidos, 
incluso en las Navidades de 1980 les dedican un discurso a todos los que todavía no han 
vuelto a sus hogares.  
The Times 
 
The Times es el diario británico por excelencia. Fundado el 1 de enero de 1785 
por John Walter comenzó a publicarse en formato broadsheet hasta finales del siglo XX, 
cuando cambió a formato tabloide. En sus inicios, no tuvo gran competencia, lo que le 
configuró ser el diario más importante del país, incluso a día de hoy. Fue el primer diario 
en enviar corresponsales al extranjero y recibir información de países europeos, 
principalmente Francia. Su ideología tienda a ser centro-derecha. 
Paralelamente a las publicaciones emitidas sobre las Madres de Plaza de Mayo, 
Margaret Thatcher lideró todo el periodo político sin producirse cambios repentinos en la 
publicación de noticias. Entre Reino Unido y Argentina se libró en 1982 la Guerra de las 
Malvinas, pero tampoco esto interfirió en el número de noticias ni en la información de 
las mismas. Fue el diario que más protagonismo dio a la entrega del Premio Nobel de la 
Paz en 1980, Pérez Esquivel. Sus expertos periodistas y enviados especiales al extranjero 
le hicieron tener una gran cobertura mediática en la publicación de noticias sobre los 
 
91 Ibídem… p. 23. 




desaparecidos en Argentina. Incluso, sus agencias periodísticas le permitieron emitir la 
misma información en el diario estadounidense The New York Times. 
The New York Times 
 
The New York Times se fundó el 18 de septiembre de 1851 por Henry Jarvis 
Raymond y George Jones. Es un periódico publicado diariamente en la ciudad de Nueva 
York, aunque también se imprime en otras ciudades y en los idiomas inglés, español y 
chino. Siendo el periódico más leído por los estadounidenses y uno de los protagonistas 
a nivel mundial, era contundente analizar la información publicada sobre las Madres de 
Plaza de Mayo. 
A pesar de ello, el número de noticias que informan sobre el tema de los 
desaparecidos en Argentina, la violación de los Derechos Humanos entre 1976 y 1983, o 
la configuración de la Asociación Madres de Plaza de Mayo como movimiento por la 
aparición con vida de sus hijos, es muy reducido. Tal vez se deba a que la implantación 
de la dictadura, conocida como Proceso de Reorganización Nacional, estaba dentro de los 
planes de la Operación Cóndor ordenada por Estados Unidos, la cual tenía la finalidad de 
eliminar cualquier tipo de subversión y de ideología izquierdista, además de contribuir a 
la mejora de la implantación del capitalismo, en plena Guerra Fría. 
La Operación Cóndor o el Plan Cóndor fue un proceso de organización y 
conspiración diseñado por Estados Unidos e implantado en diferentes países 
latinoamericanos. Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil, Perú y Argentina fueron algunos de 
los países que lo perpetraron. El plan estaba diseñado para implantar dictaduras en los 
respectivos países, que gobernaron ejerciendo una gran represión y violencia contra la 
población. 
En Argentina, el periodo que precedió la dictadura implantada por Estados Unidos 
(PRN) estuvo caracterizado por violencia y movilizaciones. El 5 de febrero de 1975, el 
gobierno de Isabel de Perón firmó el Decreto de Aniquilamiento de la Subversión dando 
vía libre al Operativo Independencia, el cual consistió en ejercer la violencia y varios 
tipos de tortura en el norte del país, contra el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), 
para posteriormente aplicarla durante su mandato contra el resto de la población. El 
objetivo de la dictadura fue instaurar a través del terror un nuevo orden económico y 
social, en beneficio al país estadounidense. Fue un plan represivo internacional que usó 
la fuerza y la violencia para ejercer una economía liberal. 
Para ello, necesitó alumnos y cómplices que efectuaran la operación. Fue en 1961 
cuando se impartió el primer Curso Interamericano de Guerra Contrarrevolucionaria en 
la Escuela Superior de Guerra de Argentina, dos de sus alumnos fueron Jorge Rafael 
Videla y Roberto Eduardo Viola, dos de los dictadores argentinos que implantaron “la 
doctrina norteamericana de lucha contra la insurgencia”93. 
 
 







El periódico ABC fue fundado por Torcuato Luca de Tena en 1903 como 
semanario. En la primera página publicada se declara como un periódico conservador, 
monárquico y españolista94. Es un diario que informa sobre el siglo XX y continúa en el 
siglo XXI. Su objetivo era la renovación del panorama periodístico español; la puesta en 
escena de los contenidos periodísticos sufre los cambios que la sociedad sufre. Son 
cambios de orientación política, de ideología, estragos de la censura, soportes de 
propaganda o cambios en la estética, pero sobre todo se caracterizará por su apoyo al 
elemento gráfico95. Y todavía actualmente podemos observar en portada una imagen que 
lo cubre todo, sin apenas letra, mostrando así un impacto visual sobre el acontecimiento 
más importante de ese día. 
Entre los años 1954 y 1962, el ABC se consolidó como periódico principal en la 
capital madrileña, “pasando de los casi 100.000 ejemplares de venta hacia 1945, hasta los 
cerca de 200.000 que había alcanzado en 1965”96. Lo que nos lleva a su elección como 
uno de los periódicos más leídos por los españoles. 
Durante el periodo seleccionado para realizar el análisis de noticias sobre las 
Madres de Plaza de Mayo, España se situaba en un tránsito a la democracia que 
correspondió desde 1975 a 1978. Esta transición democrática fue liderada por Adolfo 
Suárez, presidente del gobierno hasta 1981, cuando presentó su dimisión. A pesar de que 
España estaba centrada en su proceso democrático, no exaltó la condena a una de las 
dictaduras más recientes de Latinoamérica, ni condenó directamente al dictador Videla; 
entrevistándolo en 1979. A partir de 1982, Felipe González asume el poder presidencial 
con el Partido Socialista, y aquí se percibe un incremento de la responsabilidad por los 
desaparecidos, reuniones con las Madres y, en consecuencia, publicaciones en los diarios 
españoles de las noticias sobre la visita de la Asociación Madres de Plaza de Mayo o sus 
reuniones con altos cargos políticos. 
En comparación, La Vanguardia, diario español y autonómico de la Comunidad 
de Cataluña, publica un número mayor de noticias con respecto a las Madres de Plaza de 
Mayo y al tema de los desaparecidos en Argentina. Aquí difieren las ideologías de cada 
diario que, seguramente, formaron parte de dar mayor o menor cobertura a las noticias 
provenientes de Argentina. 
  
 
94 Hemeroteca ABC. Primera página publicada del periódico a 01/01/1903. 
95 BARRERA, Carlos, 1995. Periodismo y franquismo. De la censura a la apertura. Barcelona: Ediciones 
Internacionales Universitarias. p. 18. 




7. Análisis de la prensa internacional 
 
El análisis de la prensa internacional de las noticias publicadas sobre el 
movimiento social Madres de Plaza de Mayo se ha centrado en cuatro de los periódicos 
más importantes a nivel mundial: The Times, Le Monde, ABC y The New York Times. De 
esta manera, nuestro objetivo es analizar la información publicada por los países de Reino 
Unido, Francia, España y Estados Unidos, otorgando una perspectiva desde Europa y 
América del Norte. Teniendo en cuenta, que los diarios seleccionados son los más leídos 
en sus respectivos países, podríamos estudiar la importancia que las Madres de Plaza de 
Mayo tuvieron en esas naciones y cuánto reconocimiento les daban sus ciudadanos. 
El periodo de fechas seleccionado para el análisis comienza en 1977 y termina en 
1985. A pesar de que el régimen totalitario del General Videla –conocido como Proceso 
de Reorganización Nacional– se inicia en 1976, y con él el número de las desapariciones 
aumenta considerablemente, no es hasta el 30 de abril de 197797 cuando se convoca la 
primera reunión de las Madres (aún sin ser Madres) en plaza de Mayo. Por ello, hemos 
creído necesario añadir el año 1977 a nuestro análisis a pesar de que ningún medio 
internacional recoge la noticia. Para el PRN el problema de los desaparecidos no existe; 
en consecuencia, las Madres tampoco. No sólo la prensa internacional no recoge noticias 
sobre manifestaciones en la plaza, sino que inicialmente tampoco lo hará la prensa 
argentina. 
La dictadura termina en 1983 y a partir de ahí se inicia un proceso de transición 
democrática presidido por Raúl Alfonsín. A pesar del fin de la dictadura, decidimos 
continuar dos años más con el estudio, principalmente porque uno de nuestros objetivos 
también es observar el proceso de cambio político en las noticias de la prensa 
internacional y si realmente aumentó o disminuyó la presencia de publicaciones sobre las 
Madres con la llegada de la democracia argentina. La acotación final la situamos en 1985 
debido al límite de extensión del Trabajo de Fin de Máster, y porque en 1986 es el año en 
el cual se produce la división de la Asociación Madres de Plaza de Mayo. Al ser este un 
tema enormemente extenso y debatido, acotamos el estudio un año antes. 
Uno de los puntos más importantes para el análisis de la prensa es el control que 
se ejerce sobre ella. Argentina vivió un periodo dictatorial desde el 24 de marzo de 1976 
hasta 1983; ese mismo día, el General Videla anunció el Comunicado nº 19 que suponía 
la restricción de la libertad de prensa. Cualquier imagen o noticia dirigida a la actividad 
subversiva o terrorista sería castigada con la cárcel98, tampoco se podía desprestigiar a las 
Fuerzas Armadas, policías o de Seguridad. Los medios de comunicación se convirtieron 
entonces en el arma propagandística y psicológica del régimen. Asimismo, durante las 
primeras dos semanas, funcionó el conocido como “Servicio Gratuito de Lectura Previa”, 
 
97 En el documental Madres de Plaza de Mayo. La historia (2015) de Ulises Gorini, un periodista les 
pregunta a las Madres de Plaza de Mayo qué día comenzaron y ellas no lo saben, nunca habían reparado en 
el inicio de su movimiento. La espontaneidad que las caracterizó hizo que no exista una fecha concreta, 
pero haciendo memoria señalan el día 30 de abril de 1977 como el primer día que se reunieron catorce 
madres en la plaza de Mayo. 
98 BORRELLI, Marcelo, 2011. Voces y silencios: la prensa argentina durante la dictadura militar (1976-




una oficina en la Casa de Gobierno donde eran llamados los periodistas para leer sus 
artículos antes de que fueran publicados y realizar así la censura pertinente99. 
Indudablemente, el Comunicado nº 19, que regía los medios de comunicación 
argentinos, no afectó directamente a los periódicos internacionales, pero sí lo hizo de 
forma indirecta; ya que la imagen externa que se propagaba del país no era real y existían 
grandes dificultades para saber qué estaba ocurriendo. Como hemos mencionado 
anteriormente, las noticias sobre desaparecidos estaban prohibidas, por lo que ningún 
medio de comunicación podía tener acceso a dicha información. Asimismo, en “la 
pecera”, oficinas instaladas en la ESMA creadas por el Almirante Masera, eran los 
mismos detenidos los que estaban obligados a analizar toda la prensa internacional y lo 
que ésta publicaba100. Análisis de imágenes, difusión de noticias favorables al régimen, 
creación de archivos… eran algunas de las funciones que los secuestrados debían realizar 
a cambio de seguir con vida. Raúl Cubas fue uno de ellos, quien incluso llegó a entrevistar 
a Menotti, entrenador de la selección argentina, durante el mundial del 78’: 
Allí me tenían realizando tareas que ellos llamaban 
“periodísticas” […] Lo que yo tenía que hacer era revisar y clasificar 
todos los cables que tuvieran noticias sobre la imagen de la Argentina, 
campañas de denuncias de violación a los Derechos Humanos, 
declaraciones de gente desde el exilio, etc.101. 
 
Mundial de Fútbol de 1978 
 
Uno de los acontecimientos más conmemorativos que festejó la Argentina de 
Videla fue la disputa de la Copa del Mundo de 1978. El evento se celebró entre los días 
1 y 25 de junio en el Estadio River Plate, a menos de mil metros de la ESMA, lugar donde 
se realizaban las torturas a los desaparecidos. Esta celebración significaba la exaltación 
nacional y la mejora de la imagen internacional del país. Todo estaba preparado para la 
ocasión y para que los periodistas internacionales “descubrieran el verdadero país, no el 
que les gustaba inventarse”102. 
El mismo Raúl Cubas nos cuenta las dos estrategias que se crearon para el 
Mundial; la estrategia propagandística, la cual emitía una imagen favorable del régimen; 
y la otra, represiva: 
Secuestrar la mayor cantidad de militantes que estuvieran 
activos para ese momento y, además, controlar todas las entradas en los 
puntos fronterizos al país porque preveían que iban a entrar exiliados 




100 BONADEO, Gonzalo; GUEBEL, Diego y PERGOLINI, Mario, 2003. Mundial 78’, la historia paralela. 
101 LÓPEZ, Jorge, 2013. Entrevista a Raúl Cubas. 
102 BORRELLI, Marcelo y OSZUST, Laura, 2018. El Mundial 78 en la prensa política argentina... p.24. 





paralelamente a la 
celebración del Mundial de 
Fútbol, las Madres no 
dejaron de manifestarse. La 
manifestación del jueves a 
las 15.30 horas coincidía con 
la inauguración del evento 
futbolístico. Inicialmente, no 
creyeron que su Marcha 
tuviera mucha visibilidad ese 
día, ya que la mayoría de la 
ciudadanía estaría exaltada 
por la posibilidad de la 
victoria. Sin embargo, las 
Madres fueron acogidas por 
varios periodistas que se interesaron por sus quejas. Todas a la vez, con la voz en alto y 
el pañuelo blanco, intentaban explicar su lucha y el problema de los desaparecidos, 
mientras mostraban pequeños carteles y fotografías de sus hijos. 
Jean-Pierre Bousquet, periodista del diario holandés France Presse, fue el primero 
en entrevistar a las Madres en la plaza y publicar información sobre los desaparecidos. 
Bousquet había sido enviado como corresponsal a Buenos Aires en 1975, cuando sucedió 
el golpe de Estado él fue de los pocos privilegiados que mantuvo su puesto y era conocido 
por los militares. De esta manera, su acceso a las Madres fue desde su estancia en 
Argentina y la información recogida se publicó en el periódico holandés. En 
consecuencia, a sus compañeros argentinos que trabajaban en la agencia periodística se 
les obligó a apartarse del asunto por temor a posibles represalias104. 
Mientras la totalidad de los medios nacionales y la mayor parte 
de los internacionales difundían el espectáculo y el discurso de la 
dictadura, la televisión holandesa transmitió para las pantallas de ese 
país una silenciosa marcha protagonizada por un grupo de mujeres con 
pañuelo blanco105. 
Otros periodistas que también se interesaron por las Madres durante el Mundial 
de Fútbol fueron el periodista estadounidense Ray Gugliamelli, de la agencia United Press 
International (UPI); el italiano Ricardo Benozzo de Agenzia Nazionale Stampa Associata 
(ANSA); y los periodistas del Buenos Aires Herald, Robert Cox y James Neilson106. Estos 
últimos fueron los únicos corresponsales que se atrevieron a denunciar las desapariciones 
bajo el régimen dictatorial. La noticia se publicó a página entera el 26 de agosto de 1977 
 
104 GORINI, Ulises, 2006. La rebelión de las Madres. Historia de las Madres de Plaza de Mayo, vol. 1, p. 
1976-1983. p. 73. 
105 MORALES, María Virginia, 2010. De la cocina a la plaza: la categoría “madre” en el discurso de las 
madres de plaza de mayo y su repercusión en la esfera de lo político. p.89. 
106 ELORDI CUÉ, Carlos, 2017. “Cierra el ‘Buenos Aires Herald’, el único diario que denunció los 
desaparecidos en plena dictadura argentina”. Noticia en El País del 2 de agosto de 2017. 
El dictador argentino Jorge Rafael Videla celebrando la Copa del 







bajo el titular: “Women arrested after Plaza de Mayo meeting” (Mujeres detenidas 
después de la reunión en Plaza de Mayo). 
En particular, este diario de origen inglés pero con sede en la ciudad de Buenos 
Aires, mantuvo una línea en favor de los Derechos Humanos a pesar del inicio de la 
dictadura. Mariana Pascual nos explica que a pesar de la dictadura militar “ (el periódico) 
mostró su apoyo a las madres de los desaparecidos y a otros grupos de familiares de 
víctimas del terrorismo de estado”107. Esta ayuda se efectuó con la publicación de 
secuestros, desapariciones y detenciones durante el periodo dictatorial. 
Pero la cobertura internacional fue filmada por el periodista holandés Frits Barend 
el día 1 de junio de 1978, día de la ceremonia de inauguración del Mundial. Mientras 
todos sus compañeros de profesión ocupaban sus asientos en el River Plate, él decidió 
acudir a la plaza de Mayo a las 15.30h. movido por unos rumores sobre las atrocidades 
contra los Derechos Humanos que se estaban cometiendo en el país. Después de unos 
minutos, decenas de mujeres con pañuelos blancos en la cabeza aparecieron cogidas del 
brazo y comenzaron a dar vueltas sobre el obelisco que preside la plaza. Frits Barend 
filmó a las Madres en el proceso de su Marcha, la televisión holandesa lo proyectó 
mientras todos los demás países solo tenían ojos para el evento deportivo108. 
Las sospechas desde Holanda eran ciertas. La dictadura argentina no había 
permitido ninguna información política, económica ni social al exterior, la burbuja en la 
que se encontraban y el difícil acceso hacía sospechar a las políticas internacionales de lo 
que realmente estaba ocurriendo. Frits Barend sin embargo era un periodista deportivo 
que, aunque conocía los rumores, no se había planteado su viaje a Argentina como un 
trabajo de denuncia política; a pesar de ello, sintió la necesidad de filmar la Marcha en la 
Plaza de Mayo. En una entrevista realizada hace unos años, el periodista holandés aclara: 
Pudimos escribir que había realmente una dictadura en la 
Argentina, una dictadura fascista. Pudimos sentirla, hablamos con 
gente, y yo a esa gente le creí lo que me decía. Confié en aquellos que 
me dijeron que había desaparecidos109.  
Argentina ganó por primera vez el Mundial de Fútbol, bajo un ambiente de posible 
corrupción en el partido de semifinales contra Perú, donde algunos hablan de posible 
soborno al gobierno peruano por hallarse una donación de trigo sin posibilidad de 
devolución 15 días después del partido110. Toda la nación vitoreó y celebró la victoria. 
Gorini lo explica así: “En 1978 […] el fútbol ocupó buena parte de la atención de los 
argentinos, y fue una extraordinaria maniobra de manipulación de la opinión pública para 
cubrir el genocidio”111. Según testimonios de los supervivientes secuestrados, ellos 
 
107 PASCUAL, Mariana, 2014. La representación discursiva de las Madres de Plaza de Mayo en la prensa 
argentina a la luz de la Teoría de la Verdad [en línea]. Tesis doctoral. Buenos Aires (Argentina). p. 57. 
108 PARQUE DE LA MEMORIA, 2018. Entrevista a Madres y Abuelas de Plaza de Mayo 1º de junio de 
1978. 
109 BULLENTINI, Ailín. Frits Barend, el periodista colado. Un infiltrado en el agasajo final del Mundial 
78. En Papelitos. 
110 BONADEO, Gonzalo; GUEBEL, Diego y PERGOLINI, Mario, 2003. Mundial 78’, la historia paralela. 




mismos celebraron la victoria de Argentina. Repentinamente, la felicidad y la exaltación 
nacional cubrieron todo el país112. 
Paralelamente, las Madres comenzaron a ser tratadas por la prensa nacional como 
antiargentinas y antipatrióticas. “Es posible deducir un sentimiento de exclusión, de no 
pertenencia, que es provocado por la identificación de las madres con ‘los japoneses o el 
contrario’”113. Ellas no celebraban la victoria, sabían que el Mundial serviría para mejorar 
la imagen internacional del país y esconder los miles de desaparecidos que acuciaban. 
Esther Carlotto, presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo afirmó: “Mientras se gritan 
los goles, se viva el equipo… Se apagan los gritos de los torturados y los asesinados”114. 
Sin embargo, lo que es indudable es que el Mundial dio visibilidad internacional 
al problema de los desaparecidos y a la lucha de las Madres en la plaza de Mayo. Ellas 
eran las únicas que veían en la celebración del evento una tapadera más del régimen de 
Videla para esconder el carácter dictatorial de su gobierno. Para los medios de 
comunicación argentinos los enemigos eran las MPM. 
No obstante, si relacionamos la cobertura internacional que pudo provocar la 
proyección de la Marcha de las Madres en la televisión holandesa o la publicación de la 
noticia denunciando el problema de los desaparecidos en el periódico estadounidense 
Herald, nos encontramos con que realmente esa propaganda en favor a las Madres no fue 
continuada por los diarios The Times, The New York Times, Le Monde o ABC. Ninguno 
de ellos recogió noticias sobre las MPM en el año 1978, según nuestra búsqueda en sus 
hemerotecas. 
Sin embargo, sí lo hizo el diario español La Vanguardia, el cual publicó el martes 
28 y el jueves 30 de noviembre de 1978 dos noticias relacionadas con la visita del rey 
Juan Carlos I y la reina Sofía de Grecia en Buenos Aires. En ellas se habla de la 
concentración de las Madres de Plaza de Mayo con sus pañuelos blancos, esperando la 
posibilidad de conversar con la monarquía española y reclamar la ayuda que su gobierno 
no les está ofreciendo. Las noticias sobre los desaparecidos y la Marcha de las Madres se 
quedaron ahí, en esos dos últimos días de noviembre, en la hemeroteca de La Vanguardia. 
(ANEXO I). 
La intención de las MPM de llevar su mensaje a la esfera internacional no gustó 
al régimen. A partir de aquí dio comienzo una batalla entre las Madres y el gobierno. 
Desde el inicio, ellas tenían una postura condenatoria hacia la dictadura y el rechazo a 
todas sus prácticas terroristas, además el enfoque que se hacía de las desapariciones estaba 
basado en “una representación de la maternidad relacionada con los valores del amor, el 
cuidado y la protección, y en una negativa permanente a dar por muertos a los 
desaparecidos”115. No obstante, aún había madres que creían en la probabilidad de que 
Videla y el régimen no supiera la verdadera dimensión de las desapariciones “faltaba 
 
112 BONADEO, Gonzalo; GUEBEL, Diego y PERGOLINI, Mario, 2003. Mundial 78’, la historia paralela. 
113 AZCONEGUI, Cecilia, 2010. De Madres de desaparecidos a Madres de Plaza de Mayo, 1976-1983. 
p.12. 
114 BONADEO, Gonzalo; GUEBEL, Diego y PERGOLINI, Mario, 2003. Mundial 78’, la historia paralela. 
115 CUCHIVAGUE, Karen Ortiz, 2012. Las Madres de la Plaza de Mayo y su legado por la defensa de los 




todavía algún tiempo para que ella (María Adela) comprendiera hasta qué punto el 
llamado Poder Judicial era parte esencial del Estado terrorista”116. 
La responsabilidad de las desapariciones fue trasladada a las madres a través de 
los medios de comunicación que constantemente se preguntaban: “¿Sabe usted qué está 
haciendo su hijo en este momento?”. Cada desaparecido era culpable de su propia 
desaparición, con ello la dictadura militar solventaba las dudas de ser señalada. 
La plaza se valló en 1979 y las Marchas no pudieron realizarse durante casi un 
año. Durante ese año, los periódicos continuaban sin prestar atención a las Madres. Según 
nuestro análisis, los resultados de la búsqueda en las hemerotecas de The Times y ABC es 
cero en 1979 con las palabras “madres plaza mayo”, “locas plaza mayo” y “desaparecidos 
Argentina”. Ninguno de los dos periódicos había publicado todavía alguna noticia sobre 
las MPM. A pesar de ello, en el ABC encontramos una entrevista realizada al General 
Videla el 23 de enero de 1979, donde no se menciona en ninguna ocasión al movimiento 
materno. Teniendo en cuenta que un periódico español (La Vanguardia) ya había 
publicado información acerca de los desaparecidos y de los movimientos sociales que 
exigían la verdad, el ABC mantuvo la cordialidad con el dictador y solamente ahondó en 
derechos humanos en una pregunta: 
“¿La campaña en países importantes del mundo sobre 
Argentina, en torno al tema de los derechos humanos, está dañando la 
imagen de Argentina, las relaciones de Argentina con ciertos países y 
qué efectos tiene ésta sobre el esquema de normalización que apuntaba 
hace un momento?”117. 
A lo que el General Videla contesta un rotundo sí: la campaña de deslegitimación 
de Argentina existe y él mismo cree que se está distorsionando la información desde 
perspectivas tan distantes y lejanas, como pueden ser Europa y Estados Unidos, con el 
único objetivo de aislar al país. Con esta pregunta, el asunto de los desaparecidos se 
disuelve; no sólo eso, sino que además se describe como falso, como un asunto que la 
imagen internacional ha inventado para desprestigiar el régimen argentino. 
Es en este año 1979 cuando The New York Times publica por primera vez noticias 
sobre desaparecidos en Argentina. Lo hace el 21 de octubre y sobre ello escribe un 
extenso artículo al que dedica dos páginas bajo el título: “Missing or dead in Argentina” 
(Desaparecido o muerto en Argentina). Paul Heath Hoeffel y Juan Montalvo fueron los 
periodistas dedicados a la investigación y escritura de la noticia; el último prefirió utilizar 
el pseudónimo del ensayista ecuatoriano del siglo XIX. 
A lo largo de la noticia se alude a testimonios de familiares desaparecidos, como 
Noni, la hija de la Doctora Bonaparte; y a testimonios de supervivientes tras largos 
periodos de tortura, como el de Estrella Iglesias. De forma directa, señala al gobierno 
militar acusándolo de los 15.000 desaparecidos que existen en Argentina según Amnistía 
Internacional: 
 
116 GORINI, Ulises, 2006. La rebelión de las Madres. Historia de las Madres de Plaza de Mayo, vol. 1… 
p. 61. 





Amnistía Internacional estima el número de desaparecidos en 
15.000, una cifra que altos funcionarios de los gobiernos de Estados 
Unidos y Argentina reconocen en privado. Sin embargo, públicamente 
el Gobierno argentino niega cualquier responsabilidad por las personas 
desaparecidas. Aunque en los últimos meses ha reconocido la existencia 
de 5.000 casos de este tipo, afirma no saber nada sobre ellos118. 
(Traducción propia). 
Asimismo, la alusión al movimiento de madres que exige la verdad sobre los 
desaparecidos llega casi al final del artículo para explicar con detalle las Marchas 
constituidas todos los jueves a las 15.30h, el simbolismo del pañuelo blanco en la cabeza 
y el sobrenombre de “locas” impuesto por los militares, del que ellas mismas se jactan. 
Más asombroso si cabe, es la narración de los secuestros que tuvieron lugar el 8 y 
10 de diciembre de 1977. El primer día raptaron a dos de las Madres, Esther Ballestrino 
Careaga y Mary Bianco; y el segundo a Azucena Villaflor, la fundadora del grupo. 
Ningún periódico nacional o internacional se había hecho eco de este suceso, era un tema 
tabú para la prensa que no quería reconocer las desapariciones y torturas que estaba 
cometiendo el propio gobierno contra sus ciudadanos. 
Finalmente, el periódico francés Le Monde recoge un total de cuatro noticias 
durante 1979, convirtiéndose en el diario que más informó sobre las Madres de Plaza de 
Mayo durante ese año. Dos de las noticias (el 15 de enero y el 22 de junio) van dirigidas 
a reclamar la verdad sobre los desaparecidos y a la denuncia de la falta de Derechos 
Humanos en Argentina. La noticia del 22 de junio recoge información sobre la 
publicación de una lista de 2.665 desparecidos. Otros periódicos seleccionados no se 
hacen eco del acontecimiento. Las otras dos noticias, del 11 de julio y del 5 de octubre, 
llevan como titular las MPM. Además, la publicación del 11 de julio es titulada “Cuatro 
‘locas de Plaza de Mayo’ en París”, representando una crítica al sobrenombre impuesto. 
 
Premio Nobel de la Paz (1980) 
 
El 13 de octubre de 1980 Adolfo Pérez Esquivel recibió el Premio Nobel de la Paz 
en nombre de los pueblos latinoamericanos y su lucha por la liberación de estos, además 
de por su compromiso con la Democracia y los Derechos Humanos. Entre los más de 
ochenta candidatos también se encontraban las Madres de Plaza de Mayo. 
El 10 de diciembre del mismo año, Día Internacional de los Derechos Humanos, 
se celebró la gala de entrega del Premio en Oslo (Noruega), donde Pérez Esquivel dio su 
discurso nombrando a las Madres de Plaza de Mayo como compañeras de lucha, con las 
que quiso compartir el premio, además del Movimiento Ecuménico por los Derechos del 
Hombre (MEDH) y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH); 
 
118 “Missing or dead in Argentina” (Desaparecido o muerto en Argentina), por HEATH, Paul y 






aludiendo a todos los que sufren la violencia de las dictaduras en la mitad sur del 
continente americano: 
En nombre de los pueblos de América Latina y, de manera muy 
particular, de mis hermanos, los más pobres y pequeños, porque son 
ellos los más amados por Dios […] Vengo de un continente que vive 
entre la angustia y la esperanza; y en donde se inscribe mi historia119. 
Adolfo Pérez Esquivel es un escultor y activista argentino que luchó contra la 
violación de Derechos Humanos en varios países de Latinoamérica, pero principalmente 
en su país natal, Argentina. Durante el Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983) 
participó en las movilizaciones por la justicia y la verdad sobre los desaparecidos, junto 
a las MPM. En 1977 fue capturado y torturado por las Fuerzas Armadas y retenido durante 
catorce meses; después de ser liberado, llegarían otros catorce meses en libertad vigilada.  
El acontecimiento fue 
recogido por los medios de 
comunicación de todo el mundo, 
como viene siendo habitual en la 
otorgación de los Premio Nobel. 
Por ello, consideramos que no 
solamente la celebración de la 
Copa Mundial en 1978 ayudó a 
internacionalizar a las MPM y 
trasladar su mensaje de queja al 
resto del mundo, sino que sobre 
todo, la entrega del Nobel de la 
Paz a uno de los torturados por el 
régimen de Videla acusó 
directamente al gobierno militar 
de lo que estaba ocurriendo en el 
país y ensalzó la lucha que las Madres llevaban realizando desde el año 1977. Este hecho 
representó un duro golpe para la dictadura que todavía intentaba ocultar los miles de 
desaparecidos y torturados que existían bajo su poder, y que por supuesto negó el 
encarcelamiento del ganador del Premio Nobel de la Paz. 
En una entrevista realizada por Ignacio Carrión, periodista del ABC, en 1982 al 
subsecretario del Interior argentino, Carlos Horacio Cerdá, cuando se le pregunta por 
Pérez Esquivel, Horacio contesta: “¡Pérez Esquivel! Aquí, cuando le dieron el Nobel 
nadie le conocía. ¿Quién será ese señor? Decíamos. ¡Fue una sorpresa!”120. Con estas 
declaraciones, la dictadura cívico-militar argentina termina negando cualquier existencia 
de tortura y desaparición; niega los hechos cometidos contra Pérez Esquivel en particular 
y contra los miles de desaparecidos, torturados y asesinados en general. 
 
119119 PÉREZ ESQUIVEL, Adolfo. Discurso de aceptación del Premio Nobel de la Paz (1980). En Youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=ACXddUlXzys&ab_channel=AdolfoPerezEsquivel. 
120 “El pueblo sabe que hubo injusticias, pero también sabe que se recuperó la paz”, 28 de noviembre de 
1982, en ABC. Disponible: https://www.abc.es/archivo/periodicos/abc-madrid-19821128-10.html.  
Adolfo Pérez Esquivel recogiendo el galardón del Premio Nobel 






Las noticias publicadas en el año 1980 por los periódicos seleccionados no 
aumentan con respecto a los años anteriores (1977, 1978 y 1979). Debemos tener en 
cuenta que el anuncio de la otorgación del premio se produce en octubre y la recogida del 
mismo, en diciembre; por lo que la prensa internacional todavía no se hizo eco del papel 
de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo. El 14 de octubre de 1980, un día después 
del comunicado del ganador del Nobel, solamente el ABC y The New York Times publican 
la noticia del ganador. En los demás periódicos no aparece dicha información. 
   










ABC 2 0 1 0 
New York 
Times 
1 0 1 0 
The Times 2 0 0 2 
Le Monde 4 1 0 2 
TOTAL 9 1 2 4 
Tabla 1. Noticias publicadas en los diarios ABC, The New York Times, The Times y Le 
Monde en el año 1980 sobre las Madres de Plaza de Mayo. Elaboración propia. 
Como observamos en la tabla, el mayor número de noticias lo recoge el diario 
francés con un total de cuatro, pero ninguna de ellas está dirigida a Pérez Esquivel, lo que 
a su vez resulta extraño; principalmente porque la última de las noticias publicada el 27 
de diciembre va dirigida a todos los desaparecidos que no celebraran ese año las 
Navidades con sus familiares, mencionando a las MPM pero no a Pérez Esquivel. 
Asimismo, para The Times son las dos primeras publicaciones que realiza sobre 
el tema de los desaparecidos en Argentina y las MPM, en los años anteriores no 
encontramos ninguna mención. Resulta interesante hablar sobre estas dos noticias; la 
primera de ellas fue publicada el 20 de junio por la periodista y biógrafa de Derechos 
Humanos, Caroline Moorehead (ANEXO 2). En ella realiza una recopilación de la 
violación de los Derechos Humanos que se está produciendo en varios países 
latinoamericanos como Brasil, Guatemala y Argentina, es aquí donde menciona la difícil 
organización y luchas de las MPM e incluso incorpora una fotografía en la noticia de una 
de las Marchas de los jueves. 
Es en el año 1981 cuando encontramos claramente un ascenso de las noticias 
publicadas en tres periódicos seleccionados sobre cuatro temas principales: los 
desaparecidos en Argentina, la violación de los Derechos Humanos, la Asociación 


























ABC 4 2 0 2 0 
New York 
Times 
5 2 0 3 0 
The Times 6 0 4 2 0 
Le Monde 12 0 0 6 6 
TOTAL 27 4 4 13 6 
Tabla 2. Noticias publicadas en los diarios ABC, The New York Times, The Times y Le 
Monde en el año 1981 sobre las Madres de Plaza de Mayo. Elaboración propia. 
Si realizamos la comparativa con el año anterior, observamos que tres de los 
cuatro periódicos aumentan considerablemente el número de noticias publicadas sobre 
temas que, en algunos casos, recogen información directa sobre las Madres de Plaza de 
Mayo, de su asociación y de sus objetivos de lucha; y en otras ocasiones, las Madres no 
aparecen en el titular o no son el tema central de la noticia, pero sí aparecen nombradas 
en todas las ocasiones como movimiento social por los Derechos Humanos, siendo en 
múltiples ocasiones, la única asociación argentina nombrada con este fin. 
Es cierto que el tema de los desaparecidos y la violación de los Derechos Humanos 
bajo el régimen dictatorial contabilizan la mitad de las noticias publicadas en el año 1981 
como asunto central y/o titular. Los medios de comunicación entonces se centraron más 
en la denuncia de la violación de los Derechos Humanos y, añadido a eso, recalcaban que 
existían grupos, como las MPM, que se manifestaban buscando la verdad y la justicia, a 
pesar de vivir gobernadas por una dictadura. 
Le Monde es el periódico que mayor aumento de las publicaciones contabilizó en 
1981; de cuatro noticias publicadas el año anterior pasó a un total de doce. La atención 
en las MPM fue minoritaria, ya que no encontramos ningún titular en relación a ellas, 
pero sí pusieron el foco en la denuncia de los desaparecidos y en su búsqueda, como 
observamos en las noticias de los días 28 de marzo, 17 de agosto o 14 de noviembre, entre 
otros. Asimismo, la sección especial internacional “Argentina” solía publicar dos o tres 
veces al mes noticias sobre los aspectos políticos que estaban ocurriendo en el país. En 
1982 continuará su aumento con otras catorce publicaciones, para luego ir descendiendo 
en los siguientes años (1983, 1984 y 1985) publicando de media un total de cuatro. 
El diario británico es otro de los que acrecentó el número de publicaciones 
pasando de dos en 1980 a seis en 1981. Lo más significativo de The Times es que cuatro 
de las seis publicaciones hablan del Premio Nobel de la Paz; principalmente la 
información enfoca a Adolfo Pérez Esquivel y su lucha por los Derechos Humanos, 
también alude a que siente miedo viviendo en Argentina después de recibir el premio y 
que incluso ha sido amenazado, como observamos en la noticia del 20 de marzo. Sería un 
ejemplo claro de cómo la popularidad de las MPM aumentó por la otorgación del Nobel 




Si analizamos The New York Times, también observamos un notable aumento, 
debido principalmente a que los años anteriores las publicaciones han sido de cero o de 
una, por lo que en 1981 quintuplica la cifra con un total de cinco publicaciones. Y además, 
dos de ellas poniendo el foco de atención y apareciendo en el titular las MPM. Ambas 
escritas por el periodista Edward Schumacher que el 30 de abril llega a escribir: 
Muchos argentinos, tanto dentro como fuera del gobierno, dicen 
que tanto las madres como la prensa extranjera están siendo explotadas 
sin saberlo por izquierdistas internacionales que buscan manchar la 
reputación del país. La opinión internacional, dicen, pasa por alto el 
hecho de que los militares han traído la paz a un país que hace apenas 
cinco años estaba traumatizado por bombardeos, asesinatos, secuestros 
y disturbios (traducción propia)121. 
Y escribe también: “La sensibilidad sobre la cobertura extranjera es tal que los 
periódicos aquí escriben artículos sobre artículos que aparecen en el extranjero” 
(traducción propia)122. 
Ambos recortes son una muestra de la continuidad de la política argentina contra 
los medios de comunicación extranjeros y la posibilidad de denunciar su régimen por 
estar cometiendo violaciones de los Derechos Humanos al ejercer la desaparición, la 
tortura y el asesinato. 
Asimismo, el 14 de marzo se publica una noticia que recoge The Times y The New 
York Times. La policía ha arrestado a 68 ciudadanos argentinos que protestaban contra la 
violación de los Derechos Humanos en su país, entre ellas seis Madres de Plaza de Mayo. 
The Times le otorga un pequeño espacio en la página 5 de la sección OVERSEAS, 
nombrando al ganador del premio Nobel de la Paz como uno de los manifestantes que 
acudió a la plaza de Mayo. Como decíamos, la misma noticia es publicada por el New 
York Times cediéndole también un pequeño párrafo. Teniendo en cuenta que la empresa 
periodística que publica la noticia (Reuters123) es británica, no es de extrañar que sea la 
misma información. El ABC había publicado solamente nueve días antes (5 de marzo de 
1981) la noticia de la detención de seis defensores de los Derechos Humanos, entre los 
que se encontraba Carmen Lapaco, del Movimiento Madres de Plaza de Mayo (ANEXO 
3). 
En este mismo año, es el ABC el único diario en el cual no se aprecia un aumento 
considerable de las noticias sobre las MPM. Es cierto que las duplica; debido a que en el 
año 1980 hubo dos noticias y en 1981, cuatro; sin embargo, su pico más alto llega en 
1983, con la caída de la dictadura argentina, llegando a contabilizar catorce noticias. 
Asimismo, a pesar de que el 14 de octubre de 1980 fue uno de los diarios que anunció el 
 
121 “A reporter’s notebook: Mothers’ vigil in Argentina” (Cuaderno de reportero: Vigilia de las Madres en 




123 Reuters es una agencia de noticias británica fundada en octubre de 1851 por Paul Reuter, periodista y 




ganador del premio Nobel de la Paz, no pareció afectar tanto a la publicación de las 
noticias, cuando no dedica ni una sola a este tema. 
Una de las noticias que publica ABC este año es la reunión de Viola con las MPM 
por primera vez en la historia. El acontecimiento se publicó el 4 de abril de 1981 con el 
título: “Viola recibirá a las ‘madres de plaza de Mayo’” (ANEXO 4). Recalca que es la 
primera ocasión que las Madres entran en la Casa Rosada y pueden reunirse con uno de 
los gobernantes. Sin embargo, los pequeños siete párrafos de la noticia terminan con una 
perspectiva un tanto negativa sobre la asociación: 
A principios y mediados del mes de marzo, la Policía detuvo a 
integrantes de la Comisión de Derechos Humanos y ‘madres de la plaza 
de Mayo’, acusándolos, a los primeros, de actividades de espionaje, y a 
las segundas de ‘alterar el orden público’124. 
En comparación, encontramos en La Vanguardia la misma noticia y el mismo día 
de publicación. Y aunque la información es exactamente la misma, este diario no publica 
el párrafo anteriormente mencionado, sino que sólo enfoca la noticia en la importancia de 
la reunión con el gobernante de la nación (ANEXO 5). 
 
La Guerra de las Malvinas (1982) 
 
El año 1982 se inició con un conflicto armado entre Argentina y Reino Unido por 
las islas Malvinas. Ambos países padecían desde hacía unos años una crisis política y 
económica que necesitaban solventar; en Reino Unido, Margaret Thatcher sufría una 
decadencia política y las huelgas mineras recorrían gran parte del país. Argentina también 
sufría una crisis económica bajo el régimen del PRN; además, las continuas violaciones 
de los Derechos Humanos que se llevaban denunciando durante años por parte de 
diferentes asociaciones pro humanistas, entre las que se encontraba la Asociación Madres 
de Plaza de Mayo, terminaron minando el régimen político que lideraba el país y 
entregando el poder a un gobierno democrático en 1983. La victoria era necesaria para la 
estabilidad de las dos naciones; por ello, ambas se embarcaron en una contienda desde 
abril de 1982 que duraría unos dos meses y medio y que terminó con la derrota de 
Argentina y una exultante victoria del país inglés. 
Lejos de entrar en cuestiones sobre si se debió ir a la guerra o no, sobre si surgieron 
las “Madres de las Malvinas” en consecuencia de la pérdida de sus jóvenes hijos; diremos 
que a partir de aquí las relaciones entre ambos países se congelaron hasta 1990. Pero, 
¿repercutió esto en la publicación de noticias sobre el asunto de los desaparecidos y las 
MPM? 
Poniendo el foco en el único diario inglés que hemos seleccionado para nuestro 
análisis, la respuesta a la pregunta anterior es negativa. En ningún caso se percibe un 
aumento o disminución de las noticias durante el año 1982 en consecuencia de la batalla 
por las islas Malvinas y su posterior corte de relaciones con el país argentino. The Times 
 





continuó denunciando la falta de Derechos Humanos y las miles de desapariciones 
todavía sin resolver, como se percibe en las noticias publicadas ese año, de las cuales 
cuatro de un total de siete tuvieron como noticia el tema de los desaparecidos y una de 
ellas el de las quejas de las MPM. 
En este momento, las Madres ejercieron un papel nacionalista en favor de 
Argentina en la guerra que se estaba librando, pero sin olvidar la lucha por la desaparición 
(y todavía sin hallazgo) de sus hijos. Por ello, el lema “Aparición con vida” pasó a ser 
“Las Malvinas son argentinas, los desaparecidos también”. Intentaron mantener su 
identidad de lucha, haciendo suyo un nuevo problema que acarreaba el país. Sin embargo, 
para los medios de comunicación argentinos y el gobierno, las Madres “se convirtieron” 
en anti-argentinas y antinacionalistas por no dedicar su lucha únicamente a la Guerra de 
las Malvinas; esta fue la imagen que se proyectó de las MPM. 
Lo sorprendente es el aumento de noticias por parte del ABC en referente a las 
Madres de Plaza de Mayo. De las siete noticias, las Madres aparecen en el titular en cinco 
de ellas; por lo tanto, se aborda el tema de los desaparecidos desde la perspectiva de la 
asociación femenina y dando así un mayor protagonismo a la lucha de estas mujeres que 
combatieron bajo un gobierno dictatorial. ABC decide incluso realizar un documental 
sobre ellas los días 27 y 28 de noviembre, el cual ocupará un total de cuatro páginas con 
imágenes de las Marchas de los jueves (ANEXO VI). 
Ignacio Carrión, periodista y escritor valenciano que trabajó como enviado 
especial para ABC y posteriormente para El País hasta 2003, fue el encargado de 
documentar el texto y las fotografías de este reportaje titulado: “Argentina: Desaparecidos 
sin rastro”, publicado el sábado 27 y el domingo 28 de noviembre. El artículo está 
dividido en dos partes: la primera parte es publicada el sábado y está enfocada a la noticia 
sobre los desaparecidos en Argentina y las Madres de Plaza de Mayo, asociación que 
busca encontrarlos y exige la verdad sobre lo que ocurrió. Las fotografías que culminan 
la noticia son Madres con el pañuelo blanco anudado al cuello; también encontramos una 
fotografía con la lista de desaparecidos registrada en la sede de Asociación de Familiares 
en Buenos Aires. Principalmente, Carrión detalla los objetivos de este movimiento social 
y añade testimonios de algunas madres que han perdido a sus hijos. Mabel Gutiérrez 
afirma en la entrevista: 
Somos duras como la piedra y aunque no ignoramos que hay 
cementerios por todo el país, y cadáveres en lagos y en el mar, también 
tenemos pruebas de que algunos desaparecidos siguen vivos, presos en 
cárceles secretas. De tarde en tarde sueltan a uno, con miedo a hablar, 
pero revela que otros se han quedado atrás. Y nosotras exigimos la 
aparición con vida de nuestros familiares125. 
La segunda parte, publicada el domingo 28, es la negación de todo lo relatado el 
día anterior. El periodista español realiza una entrevista a Carlos Horacio Cerdá, 
subsecretario del Interior bajo el título: “El pueblo sabe que hubo injusticias, pero también 
que se recuperó la paz”. Con estas palabras, el político argentino niega la existencia de la 
 
125 “La espera, sin esperanzas, de las madres de plaza de Mayo”, el 27 de noviembre de 1982, en ABC 




violación de los Derechos Humanos, y afirma que el PRN procura estabilidad y paz para 
la nación argentina. Durante las dos páginas publicadas encontramos declaraciones 
negacionistas y bastante duras; hablando sobre el problema de los desaparecidos, Horacio 
afirma: “Para el pueblo este no es un tema fundamental […] aunque muchos, desde fuera 
y hasta desde dentro, quieren deformar la realidad”126. Y continúa: 
Es un tema que no constituye un punto fundamental para la 
mayoría de los argentinos, porque saben que es una consecuencia 
desgraciada de la guerra que padecimos. Y eso es lo que yo llamo la 
hipoteca moral127. 
Las autoridades militares asociaban las pocas desapariciones que había en el país 
como consecuencia de la “guerra sucia” que precedió al PRN, quien llegó para dar 
estabilidad y seguridad. De esta forma, el gobierno militar se lavaba las manos ante miles 
de quejas y manifestaciones que buscaban por todos los medios encontrar a sus familiares 
desaparecidos. Horacio, además, da una cifra exacta de los desaparecidos que existen en 
ese momento (1982) en Argentina: 6.500. Y añade: 
De los que 1.500 recibieron respuesta afirmativa (unos muertos, 
otros encarcelados). Los restantes, ¿qué quiere que le diga? De los otros 
cinco mí el Gobierno ya agotó su capacidad informativa. Además, 
cuatro mil setecientos casos han iniciado causa judicial128. 
En general, las noticias sobre el paradero de los desaparecidos argentinos; sobre 
las tumbas halladas en cementerios lejanos o en fosas comunes; y sobre la lucha social 
que permanece en el interior de Argentina reclamando verdad y justicia, tuvieron gran 
protagonismo en el año 1982 en los cuatro periódicos seleccionados. 
  AÑO 1982   





ABC 7 5 1 1 
New York 
Times 
3 0 3 0 
The Times 7 1 4 2 
Le Monde 14 5 9 0 
TOTAL 31 11 17 3 
Tabla 3. Noticias publicadas en los diarios ABC, The New York Times, The Times y Le 
Monde en el año 1982 sobre las Madres de Plaza de Mayo. Elaboración propia. 
Si observamos la tabla, vemos que las noticias sobre el tema de los desaparecidos 
en Argentina y la lucha por los Derechos Humanos constituyen un total de 17 noticias de 
las 31 publicadas por los cuatro periódicos, lo que supone el 54,84% del total. Seguido 
de las publicaciones sobre la Asociación Madres de Plaza de Mayo que corresponden un 
35,48%. 
 
126 “El pueblo sabe que hubo injusticias, pero también que se recuperó la paz”, 28 de noviembre de 1982, 







Fin del Proceso de Reorganización Nacional (1983) 
 
Después de siete años de régimen dictatorial (1976-1983) liderado inicialmente 
por el General Jorge Rafael Videla, quien fue sucedido en el cargo por Viola durante ocho 
meses, hasta diciembre de 1981, y posteriormente por Galtieri, quien asumió la desastrosa 
Guerra de las Malvinas (del 2 de abril al 14 de junio de 1982); el 10 de diciembre de 1983 
se dio paso a lo que se puede denominar la transición democrática argentina. 
El pasado era un periodo difícil de catalogar, la incertidumbre de lo que fue el 
conocido como Proceso de Reorganización Nacional creaba en el futuro una continuidad 
de esa inestabilidad; por ello, existen dificultades para definir qué fue exactamente el 
cambio del “Proceso” a una “Democracia”, teniendo en cuenta que no hubo un proceso 
repentino, sino que fue un cambio pactado. Gorini, lo explica así: 
Los términos ‘transición a la democracia’ y ‘postdictadura’ con 
los que las diversas disciplinas de las ciencias sociales la caracterizan, 
revelan, además de diferencias de enfoques teóricos o ideológicos, 
cierta dificultad para definir la esencia de ese periodo de la historia 
argentina129. 
El 30 de octubre de 1983 la población argentina votó a Raúl Alfonsín como 
presidente de la democracia, logrando el poder con el 52% de los votos. El 10 de 
diciembre del mismo año se produjo un “traspaso de poder”. Su mayor reto fue el de 
diseñar una serie de normas para asegurar la consolidación de la democracia en el país. 
Principalmente, “la sociedad demandaba esclarecer los hechos y juzgar a los responsables 
del Golpe de Estado de 1976 por su sistemática violación de los derechos humanos”130. 
En este proceso de cambio, las Madres continuaron su lucha, como lo siguen 
haciendo hasta el día de hoy. Las MPM habían surgido bajo un gobierno dictatorial que 
buscaba reprimir en torno a una ideología moral cristiana. La subversión estaba prohibida 
pero ellas decidieron aun así manifestarse. Además, uno de sus mayores logros fue hacer 
la lucha por los desaparecidos, una lucha internacional. Consiguieron viajar a países como 
España, Suiza, Italia o Francia para ser reconocidas y ayudadas en representación de su 
gobierno. Antes del fin de la dictadura y el permiso de la entrada y salida de cuestiones 
extranjeras, las Madres ya habían logrado ser internacionalmente conocidas, y con ellas, 
sus hijos desaparecidos. 
En 1979, viajaron a la Ciudad del Vaticano con la esperanza de reunirse con el 
Papa Juan Pablo II, aunque este rechazó su propuesta. También visitaron en innumerables 
ocasiones el país francés, en 1979 sería la primera vez, además de en 1982, en 1983 y 
siendo recibidas por el presidente François Mitterrand, y en 1985. Todas las visitas fueron 
publicadas por el diario Le Monde. Además, también visitaron España durante doce días 
en el mes de febrero de 1983, de lo que se hizo eco el ABC y La Vanguardia. Las Madres 
 
129 GORINI, Ulises, 2008. La otra lucha. Historia de las Madres de Plaza de Mayo. 1983-1986. p. 9. 
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recorrieron varias ciudades españolas, entre las que se encontraban Sevilla o Barcelona, 
en petición de ayuda por sus hijos detenidos-desaparecidos. 
El año 1983 fue un año de cambio político para Argentina y, como cabe predecir, 
las noticias internacionales enfocaron este proceso, de igual manera que continuaron 
haciéndolo con la información sobre los desaparecidos y la exigencia del cumplimiento 
de los Derechos Humanos. 
  AÑO 1983   






ABC 14 7 3 4 
New York 
Times 
5 0 4 1 
The Times 6 0 0 6 
Le Monde 4 3 1 0 
TOTAL 29 10 8 11 
Tabla 4. Noticias publicadas en los diarios ABC, The New York Times, The Times y Le 
Monde en el año 1983 sobre las Madres de Plaza de Mayo. Elaboración propia. 
En la tabla observamos un gran aumento de las publicaciones que abordan como 
tema principal la política del país latinoamericano; principalmente, las noticias en este 
sector recogen información sobre el proceso de cambio pactado que estaba sucediendo en 
Argentina: las elecciones, la fuerza de la oposición, las exigencias que reclaman los 
argentinos en democracia, el fin de la dictadura y la constitución de un nuevo gobierno 
con un presidente electo. Las Madres de Plaza de Mayo aparecen mencionadas en todas 
estas noticias, en mayor o menor medida, como asociación por los Derechos Humanos y 
el cumplimiento de éstos; por ello, entendemos que en 1983 la importancia del 
movimiento social maternal es tanta que aparece nombrada como símbolo de 
permanencia en una nueva sociedad y de lucha, con el objetivo de exponer en el nuevo 
panorama político el problema grave de los desaparecidos que todavía no había sido 
resuelto. 
Del total de las 29 noticias publicadas en 1983 por los medios periodísticos 
seleccionados, el tema de la política representa un 38%; muy próximo a él, la información 
referente a las Madres de Plaza de Mayo es el 34,50% y dentro de este tema se abordan 
reportajes sobre la asociación, la visita realizada por las Madres en España y las 
exigencias que claman para el nuevo presidente del país. Solamente Le Monde y ABC 
recogen información sobre ellas, viendo un aumento considerable en el número de 
noticias que el ABC ha publicado sobre las MPM. Finalmente, el tema de los 
desaparecidos sigue siendo de gran trascendencia, suponiendo un 27,59% del total; y, 
aunque no descienden su importancia, la gana el ambiente político del momento. 
¿Qué reformas plantea la democracia? ¿Cómo van a solventar el problema de los 
desaparecidos? ¿Raúl Alfonsín se reunirá con las Madres de Plaza de Mayo? La 
democracia se asentó en Argentina con una serie de problemas consecuencia del gobierno 
del PRN que debería resolver; el más importante para la sociedad era solventar la 
reclamación de los desaparecidos durante la dictadura. Las Madres argentinas clamaban 




lucha. Las MPM fueron las protagonistas, porque fueron ellas las que se convirtieron en 
el organismo más importante de lucha por los Derechos Humanos en Argentina, fueron 
ellas las que se encargaron de continuar buscando la verdad y la justicia, porque el 
régimen político había cambiado en Argentina, pero los desaparecidos todavía no estaban 
en sus casas. 
Los titulares de la prensa nacional bajo el poder del PRN habían bautizado a las 
Madres con el apelativo de “locas” “por el coraje con que habían enfrentado a la dictadura 
[…] Luego, durante el año 1983 fueron exhibidas como un símbolo de lucha; señaladas 
como afortunadamente locas”131. Ellas fueron el principal referente de la resistencia bajo 
la dictadura, y seguirán teniendo un papel protagonista en la democracia. 
A pesar de la importancia que la llegada de la democracia tuvo en Argentina, esto 
no se hizo patente en una notoriedad en la publicación de noticias en la prensa 
internacional; algo sorprendente, si tenemos en cuenta que la información que salía de 
Argentina era prácticamente inexistente. Sin embargo, es cierto que hacía unos años, la 
cobertura internacional se había colado entre las rendijas de la dictadura y llevaba tiempo 
denunciando la violación de los Derechos Humanos que se estaba cometiendo, 
principalmente gracias a la lucha que realizaron las Madres, no solo desde el interior del 
país con las Marchas de los jueves, sino recorriendo Europa y reuniéndose con personas 
de gran notoriedad. 
El aumento de las publicaciones no aumentó ni disminuyó considerablemente en 
los diarios The New York Times, The Times y Le Monde, pero sí lo hizo en ABC. En el 
periódico español se percibe un incremento de noticias de 1982 a 1983. En el primer año 
se publicaron un total de siete noticias, y en 1983 pasaron a catorce; es decir, el doble. De 
esas catorce, siete de ellas se publicaron con el nombre de las Madres de Plaza de Mayo 
en el titular, lo que nos indica la importancia que empezó a tener en España este 
movimiento social. Esas siete noticias recogieron la visita de las MPM a España, su 
recorrido por diferentes ciudades y la reunión con el presidente Felipe González, todavía 
cuando Argentina vivía gobernada bajo una dictadura. 
 Periódico ABC  
AÑOS TOTAL DE NOTICIAS NOTICIAS SOBRE LAS 
MADRES DE PLAZA DE MAYO 
1977 0 0 
1978 0 0 
1979 1 0 
1980 2 0 
1981 4 1 
1982 7 5 
1983 14 7 
1984 4 0 
1985 6 2 
TOTAL 38 15 
Tabla 5. Noticias publicadas por ABC sobre las Madres de Plaza de Mayo desde 1977 hasta 
1985. Elaboración propia. 
 




En conclusión, podemos establecer que el año 1983 implicó un cambio en las 
publicaciones del diario ABC; pudo provocarse por el fin del régimen dictatorial argentino 
o por el ascenso de los socialistas al poder, con Felipe González como líder. Después de 
las elecciones de 1982, el 2 de diciembre del mismo año, Felipe González asume la 
presidencia. Por primera vez, las Madres de Plaza de Mayo visitan España con la 
pretensión de buscar ayuda por los hijos españoles o descendientes de españoles, 
desaparecidos durante la dictadura. Lo que sí es cierto es que es el único año que ABC 
publicó más de una decena de noticias, todos los demás años tendrán una media de cinco 
publicaciones. 
Nunca más (1984) 
 
La llegada de la democracia trajo consigo la resolución de los problemas surgidos 
durante el periodo dictatorial. Raúl Alfonsín tuvo que hacer frente a la violación de los 
Derechos Humanos que se había cometido y resolver la verdad sobre el paradero de los 
desaparecidos, además de todos los ciudadanos que habían sido torturados y asesinados. 
Sin embargo, la desconfianza entre la población argentina seguía existiendo: “La nueva 
democracia es interpretada mediante un escepticismo ambivalente, caracterizado por una 
desconfianza hacia los actores del sistema político, pues estos son situados como una 
continuidad de la etapa anterior”132. 
Solamente cinco días después de subir al poder, el 15 de diciembre de 1983, el 
presidente configuró una comisión dirigida a la búsqueda e investigación de todos los 
casos todavía sin resolver. La comisión se denominó Comisión Nacional sobre la 
Desaparición de Personas (CONADEP) y estuvo constituida por personajes como Ernesto 
Sábato, escritor argentino que se convirtió en presidente de dicha comisión; Carlos 
Gattinoni, pastor evangélico; o René Favaloro, inventor y médico argentino. 
En 1984 se publicaba el informe Nunca Más, una obra de casi cuatrocientas 
páginas que detallaba de forma minuciosa las investigaciones realizadas por la comisión 
durante ese año. Diversas entrevistas, recogida de documentación, denuncias de los 
familiares… fueron puestas a disposición de los miembros de la CONADEP quienes 
terminaron efectuando una obra con la que se intentaba apoyar y mostrar la verdad a los 
familiares. 
Nunca más fue el título del informe, apelando a una frase repetida en 
manifestaciones todavía en la actualidad, con la que se quiere cortar de raíz todo lo vivido 
durante el periodo de 1976 a 1983 bajo una dictadura militar que coartó las libertades de 
los argentinos. El “Nunca más” está dividido en dos capítulos: el primero de ellos recoge 
información sobre los lugares donde se efectuaron las torturas (Centros Clandestinos de 
Detención), el tipo de torturas que se cometían o el proceso de las desapariciones. El 
segundo capítulo está dirigido a las víctimas; de esta manera, se muestra la identidad de 
los que han podido ser identificados y se dividen en varias categorías, aludiendo a que 
 
132 ANDRIOTTI, Enrique, 2012. De la resistencia a la integración. Las transformaciones de la Asociación 
Madres de Plaza de Mayo en la “era Kirchner”. Estudios Políticos. 41, Instituto de Estudios Políticos, 




nadie se salvó, ni siquiera los más inocentes. Algunas categorías son “niños desaparecidos 
y embarazadas”, “religiosos” o “inválidos y lisiados”. 
Las Madres reclamaron desde el fin de la dictadura la aparición con vida de los 
detenidos-desaparecidos “y un informe detallado sobre quiénes actuaron en la época de 
la represión, […] informando quién ordenó el asesinato, quién las exhumaciones 
clandestinas, qué médico firmó el parte y qué juez estaba actuando (Boletín Informativo 
MPM Nº14, 1984, p.8)”133. Creían que el deber de la democracia que se había constituido 
era informar al pueblo de las atrocidades cometidas durante estos siete años de dictadura 
y condenar a los perpetradores de tales actos. 
Sin embargo, y a pesar de que las demás asociaciones por los Derechos 
Humanos134 aceptaron la publicación del informe de la CONADEP, la Asociación Madres 
de Plaza de Mayo lo rechazó. Aludiendo principalmente a dos cuestiones: 
1. El informe Nunca Más no condenó directamente a los perpetradores de la 
masacre, no dio nombres de personas que habían cometido actos de tortura, 
secuestro o asesinato. No obstante, el mismo informe lo indica en sus primeras 
páginas: “Nuestra Comisión no fue instituida para juzgar, pues para eso están 
los jueces constitucionales, sino para indagar la suerte de los desaparecidos en 
el curso de estos años aciagos de la vida nacional”135. 
2. Tanto el informe como el propio presidente argentino Raúl Alfonsín apelaron 
a que la violencia cometida durante los años de la dictadura (1976-1983) 
fueron consecuencia de la violencia sufrida en el periodo de la “guerra sucia” 
y “debían ser entendidas en un contexto de enfrentamiento entre todos los 
terrorismos: el de extrema izquierda y el de extrema derecha”136. 
Este discurso fue condenado por las Madres porque consideraban que implicaba 
una invisibilidad de las atrocidades cometidas por el PRN y de quiénes habían efectuado 
y ordenado cometerlas y que “limitaba la responsabilidad de la violencia de la dictadura 
en las cúpulas de militares y guerrilleros, atribuyendo toda la culpa a los sectores de 
ultraderecha y ultraizquierda”137. 
A pesar de la oposición de las Madres, Alfonsín decretó la apertura de juicios a 
los responsables de la violencia y violaciones de los Derechos Humanos. Sin embargo, 
los militares consiguieron la Ley Obediencia Debida (1987), “donde se los exceptuaba de 
 
133 MORALES, María Virginia, 2017. Escisión y dos modos de ser “Madres de Plaza de Mayo”: tensión y 
complejidad en la socialización de la maternidad [en línea]. Tesis doctoral. Argentina: Universidad 
Nacional de Villa María. p. 50. 
134 Además de la Asociación Madres de Plaza de Mayo y Abuelas de Plaza de Mayo, cuando el Proceso de 
Reorganización Nacional se inicia en 1976, existen diversas organizaciones por los Derechos Humanos, 
por ejemplo Liga Argentina por los Derechos Humanos (fundada en 1937), el Servicio de Paz y Justicia 
(1974), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (1975) o Familiares de Desaparecidos y 
Detenidos por Razones Políticas (creada bajo la dictadura, en 1976). 
135 Nunca más. (1986) [1984]. Informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas 
(CONADEP). Buenos Aires: Eudeba. p.3. 
136 MORALES, María Virginia, 2017. Escisión y dos modos de ser “Madres de Plaza de Mayo”. p.49. 
137 PASCUAL, Mariana, 2014. La representación discursiva de las Madres de Plaza de Mayo en la prensa 




toda punición por haber obrado en virtud a la subordinación a los altos mandos”138. El 
hecho de seguir las órdenes de altos mandatarios les convirtió en impunes. No obstante, 
los juicios se realizaron bajo una estrategia política que contaba con tribunales civiles, los 
cuales estuvieron bajo una enorme presión de la justicia militar: 
Finalmente y como consecuencia de varias incorrecciones y 
desaciertos durante el proceso jurídico-político, la mayoría de los 
responsables de la tortura y la desaparición quedaron libres, y los que 
fueron condenados comparecieron en cárceles de lujo139. 
Con la insatisfacción de las familias de los detenidos-desaparecidos y la continua 
lucha de las organizaciones por los Derechos Humanos, Argentina se convirtió aun así en 
el único país de la Operación Cóndor que juzgó a los perpetradores de la dictadura. La 
prensa internacional se hizo eco de lo ocurrido durante los años 1984 y 1985; en todos 
los periódicos seleccionados encontramos noticias sobre los juicios, la condena a los 
militares y la insatisfacción de los familiares. 
El año 1984 fue inaugurado por ABC publicando tres días prácticamente seguidos, 
noticias sobre la exhumación y el reconocimiento de cadáveres. Los días 4, 5 y 8 de enero, 
en la sección de “Iberoamérica” se informó sobre ello aludiendo también a las exigencias 
que las Madres de Plaza de Mayo imponían al gobierno: “Si permitimos que quienes 
actuaron en la represión manejen ahora la Policía, vamos a tener problemas”140, señaló 
Hebe de Bonafini, presidenta de las MPM. El resto del año, no hubo desaparecidos para 
el ABC. 
Sin embargo, en el año 1985, ABC publica un total de ocho noticias y todas ellas 
enfocadas a los juicios celebrados durante el mes de abril, a la sentencia que termina con 
la cadena perpetua para Videla y Massera (publicado en la noticia del 10 de diciembre de 
1985) y al reclamo constante de las MPM pidiendo la cadena perpetua para todos aquellos 
que hubieran participado en las torturas, desapariciones, detenciones o asesinatos de 1976 
a 1983141. 
Entre los días 10 y 12 de diciembre de 1985, los cuatro periódicos recogen la 
noticia del veredicto de los juicios a los militares argentinos. The New York Times abre 
con “Argentines vary in their reaction” (Los argentinos varían en su reacción), publicado 
por Lydia Chavez, enviada especial del periódico. The Times publica el mismo día 11 de 
diciembre un pequeño recuadro con el titular: “Anger over Galtieri acquittal” (Ira por la 
absolución de Galtieri), el único que no ha sido condenado. ABC lo hace el 10 de 
diciembre enfocando a la condena: “Cadena perpetua para Videla y Massera”, sin objetar 
la absolución a Galtieri. Y Le Monde abre noticia el 11 de diciembre condenado a Videla: 
“Verdit en Argentine”. Todos ellos, informan de la insatisfacción de la Asociación 
Madres de Plaza de Mayo. 
 
138 DANTONIO, Débora, 2001. Las Madres de Plaza de Mayo y la maternidad como potencialidad para el 
ejercicio de la democracia política. p. 8. 
139 Ibídem… p. 7. 
140 “Prosigue la exhumación y reconocimiento de cadáveres”, 4 de enero de 1984, en ABC. Disponible en: 
https://www.abc.es/archivo/periodicos/abc-madrid-19840104-33.html.  
141 La noticia del 23 de abril de 1985 aparece con el titular “Las Madres de Plaza de Mayo piden cadena 




El 3 de abril de 1985 se estrena la película argentina La historia oficial142 del 
director Luis Puenzo. Narra a través del personaje de Alicia, una profesora de Historia, la 
situación vivida por la sociedad argentina bajo la represión del PRN. Aunque inicialmente 
vemos a una ciudadana inocente que cree que solamente detienen a los subversivos, a lo 
largo de la filmografía duda del origen de su hija adoptiva y comienza a desligar la verdad 
sobre el régimen que gobierna su país. La película ganó el Oscar a la mejora película de 
habla no inglesa en 1986 por primera vez en la historia; y el Globo de Oro a la mejor 
película de habla no inglesa. Con la entrega de los galardones, se quiso premiar la valentía 
de mostrar, solamente dos años después de la caída del régimen, la violencia cometida 
por los gobernantes. De esta manera, el mundo daba visibilidad al tema de los 
desaparecidos en Argentina, a la vez que lo condenaba. Solamente Le Monde el 11 de 
mayo de 1985 y The New York Times el 8 de noviembre del mismo año, publican una 
noticia sobre el estreno de la película. 














ABC 0 2 1 1 4 
New York 
Times 
0 2 1 0 3 
The Times 1 0 0 3 4 
Le Monde 1 2 0 0 3 
TOTAL 2 6 2 4 14 
Tabla 6. Noticias publicadas en los diarios ABC, The New York Times, The Times y Le 
Monde en el año 1984 sobre las Madres de Plaza de Mayo. Elaboración propia. 
 












ABC 2 0 6 8 
New York 
Times 
0 2 1 3 
The Times 0 2 2 4 
Le Monde 2 3 1 6 
TOTAL 4 7 10 21 
Tabla 7. Noticias publicadas en los diarios ABC, The New York Times, The Times y Le 
Monde en el año 1985 sobre las Madres de Plaza de Mayo. Elaboración propia. 
 
La comparación de ambas tablas de las noticias publicadas en los años 1984 y 
1985 nos indica que existe un descenso sobre la información publicada con respecto a las 
Madres de Plaza de Mayo como asociación; solamente son seis noticias de un total de 35, 
lo que implica un 2,1% del total de los dos años. La notoriedad es alcanzada en el año 
1985 por los juicios contra los perpetradores de la dictadura y principalmente los 
dictadores Videla y Galtieri. Sobre el tema de los desaparecidos se siguió publicando con 
 




asiduidad en los años posteriores; tratándose de un tema sin resolver, las informaciones 
halladas eran publicadas con las expectativas de una pronta resolución. 
El ABC consideró de gran importancia la noticia sobre el fin de la dictadura y la 
condena a los mandatarios, también lo hizo The Times, aunque con un número menor de 
publicaciones. sin embargo, Le Monde sorprende solamente con una publicación final de 
la sentencia y The New York Times siguió la misma línea. 
Los años siguientes 
 
Nuestro cese de análisis de la prensa internacional termina en 1985, con la 
realización de los juicios militares y la condena del dictador Videla, entre otros. Sin 
embargo, la lucha de las Madres de Plaza de Mayo no terminó aquí. 
En 1986 se produjo la división de la asociación, la cual estuvo provocada por una 
serie de factores que causaron las diferencias y, finalmente, la ruptura entre unas y otras. 
La dictadura militar había dejado el poder en 1983, el enemigo común ya no existía, y así 
tuvieron que hacer frente a la llegada de la democracia. Desde el principio, unas confiaron 
en el nuevo proceso democrático, otras no lo hicieron. Raúl Alfonsín, líder de la transición 
democrática, impulsó varias medidas que fueron rechazadas a la vez que apoyadas dentro 
de la misma asociación. 
Inicialmente, el problema se intentó solventar mediante la publicación del Informe 
Nunca Más que, como hemos mencionado anteriormente, fue criticado por una parte de 
las Madres por no acusar directamente a los culpables del genocidio. Además, también se 
les ofreció una indemnización por los daños causados (políticas de reparación), la cual 
fue rechazada por la mayoría de las Madres al considerar que las estaban comprando. 
Finalmente, otra de las causas que provocó la división de la asociación fue el 
planteamiento sobre la exhumación o no de los cadáveres. 
Para AMPM la exhumación beneficiaba a las autoridades, ellas no querían 
solamente saber dónde estaba su hijo, sino que se señalara a los culpables y que éstos 
fueran juzgados. “Yo no quiero los huesos de mi hijo, quiero al culpable […] Yo quiero 
que me digan quién lo mató, por qué lo mataron” (María del Rosario Cerrutti, en MPMLF, 
2014)143. El conflicto surgió entre el hecho de ser madre o ser Madre, es decir, ser madre 
de tu hijo desaparecido o ser madre de todos los desaparecidos, sin distinción alguna144. 
Todos estos debates llevaron a la división de la organización en el año 1986; por un lado, 
Asociación Madres de Plaza de Mayo liderada por Hebe de Bonafini; por otro lado, 
Asociación Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora con Marta Vásquez como líder. 
Aunque con opiniones y pactos diferentes, ambas continuaron luchando codo con codo, 
con una meta en común: la justicia para sus hijos. 
El gobierno de Raúl Alfonsín todavía duraría hasta 1989, sin gran afinidad por 
parte de las Madres, a quien veían en la figura del presidente otro títere más de la 
dictadura. A este le siguieron otros presidentes como Menem (1989-1996), Fernando de 
la Rúa (1999-2001) y Duhalde (2001-2003). Durante todos estos gobiernos las Madres 
 
143 MORALES, María Virginia, 2017. Escisión y dos modos de ser “Madres de Plaza de Mayo”: tensión y 
complejidad en la socialización de la maternidad. p. 56. 




continuaron manifestándose cada jueves a las 15.30 horas en la Plaza de Mayo, y 
realizando una vez al año la Marcha de la Resistencia, que consistía en una manifestación 
con una duración de 24 horas en contra de las políticas aplicadas por los gobiernos en el 
tema de los desaparecidos. En palabras de Hebe de Bonafini: 
Todos los jueces son de la dictadura. Son los mismos. […] Las 
Madres no nos olvidamos de los que golpearon la puerta de los 
cuarteles, que eran políticos. No nos olvidamos de los que hicieron 
obediencia debida y punto final. No nos olvidamos de los que hicieron 
indulto. (Discurso Hebe de Bonafini el 30 de mayo de 1998)145. 
Las Madres continuaron su lucha porque 
no percibieron el cambio que supuso la transición 
democrática y los diferentes gobiernos 
democráticos que la siguieron, ni las políticas que 
implementaron. 
Sin embargo, en el año 2003, Néstor 
Kirchner (2003-2007) llegó al poder presidencial, 
y posteriormente le sucedería su esposa, Cristina 
Kirchner (2007-2015). La lucha de las MPM se 
intensificó paralela al gobierno de la era 
Kirchner. Durante el mandato inauguraron 
programas televisivos, una emisora de radio y una 
universidad propia. Virginia Morales criticó en su 
obra Asociación Madres de Plaza de Mayo: 
kirchnerismo y resignificación (2012) el 
kirchnerismo como un periodo de gobiernos que 
intentó apropiarse del poder político, con ello 
“captó” a las Madres, quienes dejaron de realizar 
las Marchas de la Resistencia porque “el enemigo 
ya no estaba en la casa de gobierno”146. 
Cuando se pregunta a Hebe de Bonafini por las medidas políticas tomadas por el 
presidente argentino Mauricio Macri (2015-2019) en cuestión de Derechos Humanos ésta 
contesta: 
Lo relacionado a los Derechos Humanos es una vergüenza, está 
destruyendo todo lo que es la Memoria y se apropia de lo que hacen 
otros organismos, pero nadie dice nada. Se habla de la recuperación de 
los nietos como si ellos hubieran hecho algo y le permiten que lo digan. 
Nosotras no permitimos ni que venga, ni que entre, no queremos 
compartir nada con ellos147. 
 
145 MORALES, María Virginia, 2012. Asociación Madres de Plaza de Mayo: kirchnerismo y 
resignificación. En M. Barros, A. Daín, y V. Morales, (Comps.), Escritos K (pp. 47-68). Villa María: 
Eduvim. p.50. 
146 Ídem. 
147 YUSTE, G., 2018. Entrevista a Hebe de Bonafini: “El gobierno quiere imponer la represión al pueblo”. 
Hebe de Bonafini y Cristina Kirchner el 1 
de agosto de 2019. [Recurso de página en 






Como hemos ido relatando en los apartados anteriores, durante el periodo 
seleccionado para el análisis de las noticias publicadas sobre las Madres de Plaza de Mayo 
por la prensa internacional, existieron acontecimientos clave que propulsaron 
información y una imagen sobre las Madres y su lucha. Con ello, dieron a conocer el 
problema que existía en la política interna de Argentina y la cuestión de los desaparecidos. 
Existieron periódicos que prontamente se hicieron eco de la noticia, como France Press, 
BBC o Buenos Aires Herald, y otros que lo harían en los años siguientes. 
A pesar de que la idea fundamental es que el Mundial de 1978 dio cobertura 
internacional a la lucha de las MPM, también lo hicieron otros eventos que terminaron 
por exponer la crueldad y la tortura que los ciudadanos argentinos estaban viviendo bajo 
el régimen dictatorial. Entre estos acontecimientos está indudablemente la entrega del 
Premio Nobel de la Paz a Adolfo Pérez Esquivel; The Times y Le Monde fueron los diarios 
que más noticias recogieron sobre el hecho premiado y se vio un aumento de sus 
publicaciones en los años posteriores a la recogida del premio (1981 y 1982). 
Otro de los hechos fundamentales fue el fin de la dictadura y el inicio de la 
democracia en 1983. Aunque con este acontecimiento se esperaba un ascenso de las 
noticias por la desaparición de la censura que establecía la Conferencia nº 19, no fue así. 
El diario francés, el británico y el estadounidense no modificaron el número de sus 
publicaciones, no se percibe un aumento o disminución de noticias en referente a las 
Madres de Plaza de Mayo. Sin embargo, sí notamos un notorio aumento en ABC. Este 
aumento puede venir provocado por el cambio de régimen político argentino, al que 
España respetaba desde la distancia sin grandes acuerdos establecidos, como percibimos 
con la visita de los reyes españoles Juan Carlos I y Sofía de Grecia a Argentina o con la 
entrevista a Videla en 1979. O pudo provocarse por el cambio político español, ya que 
los socialistas, con Felipe González como presidente, ocuparon el poder presidencial en 
diciembre de 1982, lo que supuso la visita y reuniones de las Madres de Plaza de Mayo 
con las autoridades españolas. 
Por lo tanto, a pesar de que la idea principal es que el Mundial del 78 
internacionalizó a las MPM, y en parte es cierto, ya que fue la primera vez que los medios 
de comunicación internacionales tuvieron acceso directo a información interna, a noticias 
que estaban sucediendo en Argentina. Asimismo, debemos tener en cuenta que fue un 
hecho casual, ya que los periodistas que recogen estas primeras informaciones son 
periodistas deportivos, no se enviaron “enviados especiales” para investigar lo que estaba 
ocurriendo, no hicieron el papel de espías, sino que en el transcurso de la Copa del Mundo, 
observaron la sociedad y la política argentina, y supieron que debían dar a conocer lo que 
allí estaba ocurriendo. 
A pesar de que la cobertura internacional de la Copa del Mundo del 78 dejó 
entrever lo que podría estar sucediendo bajo el régimen de Videla, esto no se materializó 
en un aumento de noticias en los cuatro periódicos seleccionados, a pesar de la 
importancia que tenía y la filmación de la Marcha de las MPM el jueves a las 15.30h. El 
acontecimiento que terminó de internacionalizar la lucha de las Madres fue la victoria del 




Con este acontecimiento sí que observamos un notorio aumento en tres de los 
cuatro periódicos seleccionados, además de un enfoque de las noticias hacia Pérez 
Esquivel y su larga lucha por los Derechos Humanos. 
Por lo tanto, podemos concluir con que la lucha de las Madres se internacionaliza 
principalmente a través de dos eventos: la celebración del Mundial del 78 y la entrega del 
Nobel de la Paz a Pérez Esquivel en 1980. Indudablemente, la prensa internacional se 
hace eco de las exigencias cuando las MPM llevan uno (en 1978) y tres años (en 1980) 
marchando alrededor de la pirámide que culmina la Plaza de Mayo. Fue la Asociación 
Madres de Plaza de Mayo quien internacionalizó la lucha por los desaparecidos en 
Argentina, ellas emitieron un juicio directo a través de sus Marchas y reclamaciones; y 
tras innumerables años lograron ser el único país de la Operación Cóndor que juzgó a los 
perpetradores de las violaciones de los Derechos Humanos; identificar a varias de las 
víctimas e, incluso, lograr recuperar a algunos hijos y nietos detenidos o desaparecidos. 
La internacionalización de la denuncia en los medios periodísticos extranjeros 
sirvió para lograr el apoyo externo, y llegar hasta la verdad de lo que había ocurrido de 
1976 a 1983. Fueron las Madres las que lograron que la desaparición de sus hijos fuera 
conocida en todos los rincones del mundo. 
La importancia que tuvieron las Madres de Plaza de Mayo reside en la influencia 
que ejercieron en la constitución de movimientos sociales promovidos por madres en los 
años posteriores. Es cierto que la lucha de la mujer-madre se hizo habitual en los países 
latinoamericanos a partir de la segunda mitad del siglo XX, grupos que surgieron como 
oposición a las dictaduras impuestas en sus respectivos países; sin embargo, las Madres 
de Plaza de Mayo se convirtieron en una asociación emblemática, que añadió nuevos 
objetivos a los ya iniciales para mantenerse activas en la lucha. 
Los estudios de teorías feministas no se han interesado apenas en temáticas de paz 
relacionada con las mujeres, y cuando lo hacen, la mujer aparece como víctima, como 
sujeto pasivo. Sin embargo, el género femenino ha establecido alianzas en numerosas 
ocasiones y ha servido para ejercer un papel pacífico en contextos bélicos. La violencia 
suele relacionarse con el hombre; así como la paz, se hace con la mujer. Principalmente, 
las mujeres no suelen ocupar los aparatos del poder político, militar o económico, lo que 
las alejan de la acción. Y además, la capacidad de dar vida y la experiencia de la 
maternidad crea una contradicción entre el hecho de dar vida y a la vez quitarla. 
Entre la multitud de organizaciones en pro de paz constituidas por mujeres, 
tenemos a las Madres de Plaza de Mayo que, además, no solamente pertenecen al género 
femenino sino que también son madres y ejercen como tal. 
Después de las MPM han sido varios los movimientos de paz liderados por 
mujeres surgidos en diferentes países; por ejemplo, las Mujeres de Negro de Belgrado, 
unidas por su oposición a la Guerra de los Balcanes en la década de los 90. Se rebelaron 
contra la participación de sus hijos como soldados interrumpiendo una sesión 
parlamentaria en Belgrado el 2 de julio de 1991. Les mères de la Place Vendôme, reunidas 
entre 1982 y 1986 contra crímenes racistas y en apoyo a las Madres de Plaza de Mayo. 
Las Mujeres en Negro de Israel, movimiento creado por mujeres israelitas en enero de 




Asociación Érguete, surgidas en los años 80-90 en Galicia con el objetivo de 
desenmascarar a los capos de la droga que habían llevado a sus hijos a convertirse en 
toxicómanos. Las Madres de Chipre, que se movilizaron en noviembre de 1983 en un 
contexto geográfico e histórico muy diferente al de Argentina, clamando por sus esposos 
e hijos desparecidos durante la invasión de la isla de Chipre por el ejército turco. La 
Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala (CONAVIGUA), el Comité de Madres 
de Desaparecidos en El Salvador (COMADRES), las mesas de negociaciones (por 
ejemplo en Colombia), configuran una extensa red de mujeres por la paz. 
Asimismo, debemos tener en cuenta la distancia geográfica y temporal que existe 
con respecto a la noticia publicada en los medios periodísticos. La distancia temporal con 
las publicaciones de las noticias sobre las Madres de Plaza de Mayo en el periodo 
comprendido entre 1977 y 1985 es simultánea, la información es publicada el mismo día 
o al día siguiente del acontecimiento. Sin embargo, la distancia geográfica desde la 
perspectiva europea y estadounidense sí que es lejana, lo que interfiere en el número de 
noticias publicadas durante cada año. La mayoría de ellas se enmarca en la sección 
“Internacional” o “Iberoamérica” del diario, pero es cierto que no son noticias regulares, 
no se informa de todos los hijos o nietos desaparecidos que han sido encontrados, o de 
todas las Marchas y exigencias interpuestas por las Madres. La prensa internacional 
publica únicamente las noticias más importantes y que pueden tener protagonismo en sus 
respectivos países. El tema de la violación de los Derechos Humanos y la existencia de 
desaparecidos en la nación argentina fue una información impactante para la población 
mundial, pero no tuvo un exagerado interés en la sociedad europea y estadounidense, 
principalmente por la lejanía geográfica, excluyendo eso sí, a los exiliados argentinos que 
principalmente huyeron a Francia. No obstante, sí se informa con precisión de la visita 
que realizan las Madres a los diferentes países europeos, siendo España el país que más 
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Anexo VI: Noticia ABC. Los días 27 y 28 de noviembre de 1982. 
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